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PARECE INEVITABLE UNA REVOLUCIÓN 
T o d o e l m u n d o h a p e r -






a f u m a c i ó n , c e n s u r á b a m o s el proce-
dimiento y p e d í a m o s que se probase 
t a l cosa. 
« L a A t a l a y a » debe decir que su re-
dactor ha cometido u n a ligereza o 
demostrar que e s t á en lo cierto. Na-
da m á s . 
L o que no debe «La Ata l aya» es 
soslayar l a cues t ión y traer y "l levar 
nombres q u e r i d í s i m o s en Santander, 
t an prestigioisos como los de los 'sol-
Si 
era 
]a ^ f \ / X T r r P ^ R H O n X ' X ^ r " a It>S c o i i q u t B W « 0 8 sentaate de E L P U E B L O CANTABRO momíil y de l a r e a l i z a c i ó n de tletei- para la causa extranjera, que fingen no ec.{á e m i ^ s c ^ o 
mi,1iL,laS i r i í í é r ^ n e S e ^ o ' V f ' m e ^1? I ^ ^ t f c o ; .titulaxlos hombres de E r p r c > ( . ^ p c r i ó d k o idóneo 
ha logrado plenamente. No h.iy que orden, que excitan solapadamente a ha si( 0 duramente censurado en San-
Otar ia i ^ | u e ; e ^ en s ^ e r e c h ^ l a asonada y al mot ín . . . Y en medio T n ^ ^ Z e. Tstbua-
P r̂o ¿eis que se nan a c a n a ü o as ese m a r de pasiones, de vilezas y dfeim(> v {lori(le ^ ^ de sobra q u é 
henas en esae p a í s p a i a ios iiaico- locuras, u n Gobierno que in tenta in - nerifkiic"™ v mié nei-if>di«ta«? dpbpn 
H la Patria? ¿ E s que no ex sten ut i impntA ¡fnnoupr 1m nay en el inte- Pe 1,oaic1?s; ? ^ penooistas üei en 
• Ac j-vnm w irt̂ Q1? • P<; nnp lI.u,imemf im.poaiei ia paz en ei inw; cal lar discretamente cuando se hable 
Martes, 6 de diciembre de 1921 
I 
res manicomios para los locos? ¿ E s que r[01. v ei re& eto en el exterior, 
vamos a perder todos l a cabeza, ade- Abajo, u n pueblo sumiso, silencio-
más del sentido mora l y dei , sr-nti-
ipi^nto pa t r ió t ico? 
de emboscamientos. 
E l colega es t á equivocado a l ha-so, no se sabe si por inda íe renc ia , ^ ^ tráirlitelS4 y causas qu0 
Es una epidemia de vesania l a que ^ S X ^ X ^ t L Í & T ^ } ^ 
























hecho presa en las clases directoras, ^ traUazos de unos negocian-
en los que debieran dar ejemplo de ^ en comandita. 
ccuunLmidiid unos, de obediencia 
otras, de d i sc rec ión muchos, de 
polo todos. 
La tormenta se ha desencadenado 
en las clases dirigentes. Es el est í 
4o de todas las pasiones/ de todos los ^ deWara ius te r 'de""la ix.compéTen-
egoísnios, de todas las insanias, do c ia v áe, ] a bribonada 
todos los bastardos intereses contra-
mos de a lud i r a personas estimadas 
y a c o m e n ü i r sucesos dignos del res-





mos de emboscamientos mihtares y¡ 
civile>s. No es a nosotros precisamen-
t e a quien el Estado paga u n repre-
de todas ,aS « ^ . . c i ó n o s no T ^ I X " ^ » « * * > -




.margara, el s eño r Maura . Sí . pa 
SnJLU,flre; h T l T co;lí]iu]o y es que s e V a v a usted, para, que lodo 
Um>' ^ ^ l a m f a m , a ^ - ^ e estamos^ viendo o b í e n g a ^ o s ^ M M 
toa; eso se pretende, pero no por- X ^ J ^ Z ^ " ^ 
r s ? y a n s m ' t p(>r la ,íei;sonn í S S . s i i r r t c i ^ T l ^ i i ^ í s e 
u*r lu-juau*^ 4 ^ u«w*u ^ u - : ^ ^ " H ^ a aSegurar - L a Ata l aya» , n i es a nos-
d ingen ; inontadlo en e l caballete de f ¡(M| .lei.ía, enviarnos c r ó n i . 
m íe se pretende es míe nos fe m W ^ m extenoms, ayudadas m Ull¡1 r e t r i buc ión , 
qat, .>i3 p i . MMui 1. uu» ^esde a n u í , con que se nos arór01""0 
- " ^ ^ J ^ ^ l . 1 1 ^ 0 ^ y a s í e s t á E s p a ñ a . 
eima' "Al testimonio del aJudido apelamos. 
Conteste el colega y no h u y a hacia 
Sl'...S',"or. ^: l ' V J ™ ,S0:.tlr!.^ las derivaciones a, lo qift' se le de-
c í a : ¿ S o n ' m a u r i ^ t a s los 9.000 embos-
« a . l i c i ó n n i la U , í n . de una v i - , ^ ^ ^ ^ ^ 
p o n d r í a una influencia decisiva a l lá 
"y naturalmente Rivero 
como desde él 
en do en el campa-
ancho, asistien-
aciendo, en f in , 
••¡dad, qiie aqu í no se puede resta!.le- f ™ 5 af ^ lü v ida act iva de c a m p a ñ a , 
cor sin que se crean perjudicados ios f0' ^ f i í i í ^ m ^ V P ' Pero da l a casunjidad que los ma.u-
^e han subido, gracias a. l a ausen- ^ ^ X J f ^ m ^ no . va- nstas, que en este caso" somos nos-
ciade la au tor idad: poi-que usted re- ^ Z ^ ^ L Z o ^ l Z \ u o % Z . otros en r e l ac ión con Rivero. no he-
t a nuestras tradiciones g lo r ios í f i inas 
queden borradas. ¡ v á m o n o s t am-
b i é n ! Que los soldados, con sus fú-
siles humeantes, con las bacetas ^ ^ r ^ ^ W ^ d a d ^ I 
cajladas. ennegrecidos los rostros, 
palpi tantes de puro patr io t ismo lós 
corazones, vuelven acá , cantando un 
E L DOMINGO — L a s figuras racinguistas que vífts 
el sensacional encuentro y un ] moihento del ya.y-
presenta la honradez, que ha de v i -
vir escondida y vergonzante en un 
país donde los ladrones se visten de 
personajes de todos los matices: por-
quausted representa l a jus t i c i a en 
'In pueblo que ha soportado pacien-
te las iniquidades m á s afrentosas 
del caciquismo; porque Usted repre-
•̂ nta la equidad en un pais de exno-
Jiadoraa absorciones; porque usted 
íeDnePenta el orden, en u n a sociedad 
W alimenta y encumbra es íúp ida -
"^'ite a .los profesionales, francos o 
enpil.ierlos, del desorden. 
W intento de restaurar 
D E L PARTIDLO D I 
sé (itsliiitjii'ifron en  
tido. - -. ., .- (Foto. Saraot). 
mos l i echo o t ra cosa que aconsejarle .vvwwvvvvvwvvwvvv^ 
r e s i g n a c i ó n , darle á n i m o s , l levar a niion(io en l a b,and,a cama dc un h o De las Hiiasi d - M a r í a , po r miedia-
^ n l a . T f n u e t r i a r m e ¿ o Z T Í * - ™ ' * ™ e n el canipamenlo.-haciendo oión de l a W n a . - u n a c ^ a u n t 
aplanso y nuestro oarifio. Lo que de v ida de .sacriflcio,s. y privaciones por c a p a / l l u v i a l , u n misal , un a t r i l , dos 
la. Patria, merecen el respeto y el ca- albas, _ dos róiquetósi y • dos oandela-
r i ñ o de'todos. 
R E G A L O S P I A D O S O S 
L a a lus ión e x t e m p o r á n e a , sin veni r 
a qué , de « L a A t a l a y a » a este entra-
ñ a b l e c o m p a ñ e r o nuestro, t a n popu-
•nmno cíe r e s u r r e c c i ó n a ver si ellos. ,ido en SarLtander, ha can-
cón el pueblo y con el Rey, gn tando d ^ * s l l impres ió r i y las censu- _ 
i V f a J s ^ a ! ? i p i t á n d o l o de ve ra s ^ ^ S(, .n.-igen ad colega son tan R a r a 1 3 C S D 3 0 6 U M 
nos salvan de l a r u i n a y nos redi- andes C(>mo ilistas. 
men del oprobio. 8 B¡en me.-ecidas las tiene. Nosotros 
Rey que supo esmaltar con s; va- lamentamos a,u,e . el colega, con su 
l o r e l o ro de la Corona; pueblo que ¿ ¿ ^ fé dc toda ]a v idai abandone loS Princi ^vivua., put-iMii nw> m.a]a 
¡¡ios do una v a l a ' h J n é s k , de mante- 1 S « U Í L 1 ? r ? f i ^ ^ ^ J ^ í i í S l a p o l é m i c a que con nosotros sostie-salva- Voi)Te traje qne le dejaron por todo 
equipo' los exp-lotadores; soldados 
P í a m e n t e ha de p r o d u c i r ' p e r t i i r - '<me h a n ' e s c r i t o ' c o n sangre las n á g i -
g.ones. se resquebraja todo el ar-
ucio sol)rP eil-cuaJ se han cimenta-
^ reputaciones falsas, riquezas de 
,¡ oi>e . virtudes dio soplil lo poderes, ^ ^ ^ < ¿ V ^ m m ^ /Arengu-
J . r e u m b r ó n . todo ese enorme edi- s eño r Maura : areneruelos us-
ncio dc arcilla, drd nrviit.irrnpn minvn ied a todas, desde el Poder o desde 
do 
-fiTOp, jirsstxv, de v a r ó n sabio, de va-
r ó n austero. 
L a r evo luc ión es inevitable, desdo 
^'•vjiia incruenta, o desde ahajo b iu -
el bonor de E s p a ñ a , d-
bardar el i n t e r é s de l a n a c i ó n , ne-
« ' m á s propiamente que abo- 1;l caIlr- mie m 7 ^ s e r á siempre 
^l 'l^iffninlo con la d e n o m i n a c i ó n de 
^ - oublica-. P í v Marga l l no pu-
tnt«R'0l>Prnilr a ^snafta; S a l m e r ó n . 
^POfc: no la. hubiera gobernado 
m U'p'f'CV(í-. peñor Maura , no p o d r á 
^ r n a r l a sin u n em,ouje vigoroso 
j mieblo. míe baga burd i r so^en la 
.«'ina a todos los m í e del cieno se 
|Hnonrfan. Fso se ha de hacer. H.es-
1 J^riha o desde ahajo, en u n arres-
fl* salvadora violencia, san-i y san 
m mip fuilmanada, desde lo alto puc-
" m u d i a sangre >' no pocas 
a n a r m í i s m o . Escalo-
centeini bü- a un cirujano mío 
en la carne palpi-
¡ c m ' n t a p-ratitnd. f W n u é s 
Pn-rque si nosot^ros. desde abajo o 
-''e^le arr iha , no barremos a. los- t ra-
f i ean t t^ . al gr i to de: iRandidos! 
'Bandados!i lloarará un d ía de bum;-
Uación v ilpsvent".ra. en que desde 
í u e r a v e n d r á n a imirioinernos fia lev, 
dic;¿n',o,io1c; non l á s ^ á m a : ¡ Imbéc i -
JesI ¡ I m b é c i l e s ! 
E L DUQÜE D E G. 
P R O C E D I M I E N T O S C E N S U R A B L E S 
bros 
De l a duquesa de l a U n i ó n de Cu-
ba.' cinco casiullei1?. 
De l a marquesa de l a mina , un, al-
1 ha, una bandej a. de p to t a ' y unas v i -
najeiras. 
Efe l a duquesa de Tovair, u n alba de 
encaje i n g l é s y u n cíngrulo. ' 
.r,^T^TT^ _ - , Oti-oiS donativos a n á l o g o s I rán he-
M A D R I D , o . - P a j i a i - epon^ los or- ^ q , l a duqueisai die Ar ión , l a marqnie-
namentos, vasos s a g r a d a y d e m á s Sia ^ ComUlas', las s e ñ o r a s Éte Lamaa-
n e - y eso W * ¿ e J * l ] " * J * c ™ o ^eios d©;cuiM,o que se q u e m a ™ , en c^, Ort iz .dtó D u r á n , M a r t í n e z Novoa 
penodist icamente nos agradaua , qiie ei moenidiio oaiiirrido/ neióTieintemieiEité en y j,a s e ñ a r a í a de Moveillán. 
de. Valdeolmos ha en-
l a - s i e ñ o r a de Mon-
Movel lán , .100; l a v i u -
en l a mesa de"un restaurant n i dur- to r i a . .un cál iz y m í a casulla. ^ ^ ^ ^ S m " ^ ' f ' f > 
S u Majositadi la. Reina d o ñ a M a r í a 
Críatóiniá v i ó dprainfte su visiiita a.l hios-
p i t a l los objetci?-i^galados. dedicando 
gn-andes elogios a l es ipléndido y pia-
doso aiasgo de las s e ñ o r a s doniantes. 
vvvvvvvvvwvvxwvvwvvvvvvvv^ 
Dibujos de Rivero G I L 
\ 'VVVVVWVA'VVVVVVVVVVVVIVV/VVVVVVW ivvvvv\vvvvvvvvvvvwvvvvvvwvax^^^AA^^^ 
ÜN INVENTO SENSACIONAL' 
A v i s a c u á n d o 
Nuestro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n , el soldado del b a t a l l ó n de 
L a m a l a f e d e " L a A t a -
l a y a d 
En pocas l í n e a s vamos a decir a 
uLa A t a l a y a » en respuesta a" su in - . 
Esto, que parece mentira tratándose de un sparato, es una realidad, según 
l emos podido ver, en uoos ensayos defliitivns. hace unos días. 
Un aparato elegante, conEtruído de «»• U l blaBco y cobre, Gientíflcaraente es-
• udiado, avisa e i el momento en que se produce un pequeño fuego en una habí- Valencia Paco Rivero Gi l , el fo rml -
tación p o r ^ m e d ^ si éste está en la calle, o a los par- (!al,1„ car icaturis ta tan popular en la 
ucularea si esta colocado dentro de una cr ss. ' 
• Con este procedimiento, loa fuegos no existen. Los Bancos, los almacenes, M o n t a ñ a , m o s ha rematido ana colee-
las casas particularef?, estén en la ciudad o en el campo, se libran de ser devora- oión de dibujos, colosales como su-
des por ) 8 8 llamas por la m ó n que hemos apuntado antes: porque no bien se vos, de tipos moros v del ba t a l lón y 
inicia un incendio ya está el timbre avilando el conato de siniestro, de modo que . , , .. ^ . ¡ ^ , • ..o . ñ 1 m i P 1.ostros 
antes que pueda des«rrollarse el incendio cualquier persona puede apagarle. 1 ̂  ana. que nosotros 
Ante nosotros colopáronse tres aparates en habitaciones distintas y conti- publicaremos el d í a 8. coincidiendo 
guas, dándose fuego a un simple periódíoo e n ' l á priitnera, lo que fué suficiente c o n la Resta de la f u r í s i m a , p a t r ó n a 
para que el timbre anunciara el incendio 1 los cuatro segundos en ésta y antes ¿ieíl A.rma de [nfanitería 
de.un minuto en las inmediatas. E l efecto fué asombroso, reputándose por todos , 1 1 1 1. r 1 « 1 ^ ^ { á í 
«I í n v e r t o - q u o tiene la ventaja para nosotros de ser español—como de utilidad 1 d* '" Gü' p] (^0lul1-
indiscutible. simo «Cyranuco», ha recogido peda-
No nos detenemos a espeaiflear científlraments el aparato porque le eslima- / - de vida en los tipos caricaturizan 




ver cómo revive el mor ibundo! 
¿Í7; f l í1 eF'f"á ,m 0Rn' s i t uac ión . F l 
Hiiti i 0'"1'0 (lí> d ías , nue ba cn'-
VoiS piri ^ dA nvpr- Produce tal 
C e í 7 ' ' 1 - tan hc>T1(3a amartrura. tan 
ffii •'>?','veran7n, p. ratos y a ratos 
nrriovoTn, indi<rnación. míe a los 
J ^ t sin 
m r , » 
« i 4 , ' ^ ^ V o n c u i T í e n c T a ' ^ í d Í X p j - - 'L¿V7ronis tu . ' en 'Mamiecos^^^ que ¿ r i i^bre anuncie el fu»go. Pero baUa que el incendio estalle iaopinadamen.e ' pe r iód ico hace, apro\1echando"pa~ra 
e'0n:'h^i, i o i m i. tt ni Pnhííi en MarruV'icoiS 9 OfiO emho^n- de Dronto, para que el timbre avise en el auto la anormtlidad, consiguiéndose así • . 1 * 1 .. 
-es nue ou.eren anroye- h a b í a ^ J M » ^ n h o s ^ . - ̂  P ™ \ ' P ^ i lDpül tante , po8Íb^ . 9ervir a su3 lccÍ0Tes el Poco tiemP0 
f / ^ : ^ ^ ^ 8ince /am.m> feiiSitamoB' a U n v e W , a u g u r á n d o l e un exitazo completo en . ^ e le dejan ; pa ra el descanso loa 
^ sus fortunas; culpables que es- otros, calificando de apasionada la España . servicios .penosos de c a n ^ ^ f e 
AÑO V I H . — P A G I N A 2. 
D E D I C I E M B R E D e ^ 
D E 
L a e n P e d r o s a 
d o s s o l d a d o s e n f e r m o s 
e l o s c i e n t o c i n 
Canto s» liul)ía a.nunGuiido on Idili-s-
los per iódw- iw de lia Icc-fiid-atl, «mi l a 
t a rde de anfeay a- llegaron a . n í a ca-
ipiital 152 ¡soldadiis -nf. i h u í s , |>i . . , , . -
í t e a t e s dje lia ca.iiHp.aiui. die A ! i 'u-a. 
L a ralacióJi die tttS i k m i i I m . ' - . d:e los 
i n . d i i v i d u o i s quie tiomupoateu bal eoapi t l i i -
« k m v a m á s aidisilanite, acoiiaipañadia de 
le 15 Gaeiipus a qiine peil*©ñ«ieeni y d© kia 
píaéá& <> puaítoí) eiñ qifie iiam ja lado «le 
g u a r n i c i i ' i i . 
E l t . lBU iniMitar qjU18 a SanLim!. r 
candiuio a eistbia lM-a.v.is muóhac i ios aitfi 
«ril 3.901, tói s a n ¡ i ; i i ¡ i ! minu ro 2, c an -
jwvcrío die IT imidad.t's. ( l i . s t r ibuá l . as 
isisií: 
•Loooauoton.i, odahe ftiaigón pa . ra &qm 
pos .jKiirtii. mi La i - - ' . - y mi ' . i i - i r: .-\ l i - poicihieií-
fcKijbnjíairacias, eiiíbiie éllófi uno diadi&a-
«lo a ^;ila die r,| • i ;u ioi!t>>. (Aro a dtp1 
jjacilio n i ó d i t o y i l i , - l o a oandiuidióai 
<íe em^biuriiois ein oatírfiilbB i t á l i c a s , a 
m á ^ die íuájgfÓffi de cela. 
En el- tiran sattiLtarig voiiía a! m a j i -
<lk> ej coanaiiuia-a-t;' uiédiioo dí»i IJQXb-
i-rani» Giii-vinia, a quijieai Scioinpaña.lí'íiíi'i 
.eil cioaiuiiiulaiila' (jwHsan'ío de gnM'i'ii 
« l o u Eaimil.id1 . ) ¡ i i ' ' i . | a . \ a . el caipritaíi iuér 
dk-o d .0J i E ü i i í I í m S- ' imi h,./. D-iicto, eil te-
iViíeilite a.dlll¡.li: M ad • i - die I m i m í . >( ;a 
don Ricaj-do M a i i i n , ¡ I ajqxiiliaii' d'a Ui 
m k r á a dop Cax cLaiio \ a ( [ U c i ( i ; d 0íiT-
g-eatO1 d o n • I ( : . a ( p i i n Ma l l í n . / , . (I< i - ' ( a -
Uo&. 1C jüiliviiiiiivs cte ti'Gipa., saaiita: 
l i o » y eilLlVllMli.:i i ' i : .% dO® c ü r . M l f i ' d : ' C Í v i -
leg y" mi ayi i i la . i i l . ;1 , eiatcis últ.i.rnns | i . m -
teiaéciénicfiia y u.n tos^itaJ die Ma; ! i i i ! . 
L A LLl ' í .ADA [ J E L CONVOV 
A tae ciiw-o cu p-iniio ál2 l a liardio, > 
<l2>3pHés di? u n a s 25 la'.ras <!.• viaj--. 
a p a m M u a d a - i n ' í M i t c . Itegó a S a a i a i r l • 
^r-'X.iridmte de Madr id . «I t i c n hcispá-
t a l guie c i M i ' l i i i ia a tos enfemióe a gue 
laliudiaiiiOis iaiU.oi iicii ' iuieiite y l a iua,y(iria 
.<Iie lo? c i ipi i l ios -jm'í i ' i t c i m i a Geuita y 
Teitaán. ti 
Coni objíeto üa eispacaf la. ll'eigiadia 
dlsil ton niiiiUíiaa-, i^tuasó •'••u sal.iila di -
f l m a i i a 29 i n i i m U i s el tren corado pfe 
Saiitandi .•. 
A las c i i i c i ) cu p u n i ó ^ u í i ó ' m a^ü-
jias el t i v n ^ . \ | : i ' i l i i - . i i ) n a . i ; i i ) , c i i y a m a -
quána p: i ,sá ¡jnbnadíatáaijléaiit^ a los áe -
pti&SA&S d" ( " a j o , ina.u¡olH"aii .do cu k p . ' 
ofena I o c w i m i i c i a. «le sc.rv.ii i ( ) . 
Por l a vía, "Lilia... Si.e tiiwiliadó eil ly&íi 
-nsiaí ap n .M.pi :ana |n i i ,:||iauni |a 'W'J¿ih|.| 
. ¡ .oros . , tica Hite eíipiéraiviu .la,s auitcxTidia-
dies níilÉaá'íis, o i v i t o y ^¡•les'i.i'o'tliiaf-. 
y a oayciiJ ailjredíidoiias do l a zona m a -
ríitrniúi a.ycipai â ie i m hiúbieib die gmie 
no meaio'!- cu niiriiiéiro a toiafi m i l jíers -
AdíemáSI "Ir! i;;a - na,!, i r . i l i i a y a (pie 
aatas a l i u d u n n s , w a í a n cu <-l epaavoy 
die eufeirmos (lii-.iin.n'.uklas (launas (|.'>-
áa lia C O i t e , y (I • - i l ' l ! " k m s . a l a ji-fa 
©níemiora, d o ñ a Tor.'sa /.apiun y do-
ñ a Mai-La. Luisa Altai ( a . 
Eatas dice dk'.iuuniidai-. dianias -a-
l i o r o n ou auki iuóvi l ha-la ÉtóiiViiisá., 
(louflio. agua.) da : en la IL^ada del I v. ti 
J U ' i i i t a r . 
Ta .Ui l>i t 'U riii 'rnn a (.-ta vi l la , m u el 
inleirao o^jato, e l p i e ¡Me o dicwi AJIn-us-i 
Maii'tiu.;./, Qbímde y lea fefás dé la (aai/. 
Roja s i o u k u t ^ IMrls y V.illa, ad.'-iuiás 
del V ' L r n p . i a S k i a n i c i ! , , - la. CoinisiiVn \m\-
v i i a d a l de- d id ia I n > i í i m i . n . a^ñor 
P i ' e . s n i a j K i - - . 
m L I . T l i A Y E C T o 
La t a i d , a n / . a •] , ;,av. y v\\ l l e g a r a. 
nuieatiia ca.i)ital. d d - . d s v OH Su m a y u r 
ipa.rte. a las palada- ini i r^-, indihl -s 
cu, las-. ( i - i | . a d i n i r . - ' d ; ' 11 i'insi.li), p.-i.i.a, 
atendíais ddkil.ani.tnni.1 a loS laiíci inns. 
Eiíl Reaiñqsa fu- n;u ódn> n.̂ a.-ia ¡adí-
SntííSá, i a i r a r ^ a n d i i- • «vi Víaaudai in <',• 
ufriutoiiL's, dcu lm Qíe lófi 'ocxhés', c a l -
do, jerea y ol ios a iu icu ios . 
Edia J3m¡ü$ y ¡nailosa lal.o.r fu.c ro-
|>etula cu alg'uiiüi-v otras, o^bidoiios cliel 
t .rayedn. pa.i'i.icni.laMuiMilo efi Las Fra-
S'Ua^. dosulc l a cxcd .u i t íd i i i a , v ana-a 
E L S E Ñ O R 
l a l i e o i o a y e r . 
A L O S 56 AÑOS D E EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. 1. P. 
Su desconsolada esposa, doña Fe-
lipa Alonso de Suieaf; hijos do-
fia Pilar, don Abraham y don 
Juan; hermanos políticos, don 
Gumersindo y doña Nicanora 
(ausentas); sobrina, doña Felipa 
Pérez; primos y demás familia 
- Ruegan a sus amistades 
encopaipnden su alma a Dios 
y asistan a la conducción del 
cadáver, que se verifleará 
hoy, a las T R E S de la larde, 
desdela casa mortuori», Ma-
gallanes, 27, al sitio de eos 
tumbro, favores por los que 
quedarán reconocidos. 
Santander, 6 de diciembre de 1921. 
-diaquiesa, vkiida de. Saato M a u m , con 
pi-i-Minal de su .s-.M vidiUJiiln a. s a i d a 
uceLliir a tcfi iu¡lila.r<«a c a n i dos enor-
nii.'.v dce.d.a.s (3oateniieii.-do oaldo, café, 
pa ' ¡a- v IkoilaS. 
Eu TtuTdia,vr.gad:,aiuili¡cu sé liíz«i oJ>-
.leti) a loa eutie.riuioi.si die giramlie» aten-
( ¡ c a i a i s . i i i i ' . j V m h I o w allí a. la gualMia dial 
i : ns-ov i I d.M i o t - Ahila (km .Icsú^) y 
o i io tlíUdingiiido facul tal ivo, « m i v o 
íióínibre s aiinios uo recordiar. 
E l lirau JoülKar, qw- n d i ó die Tidno-
>a 001*1 dosi jioi;¡> y diez uidiulns de 
retraso, llegó a nuestra pnhlaoióu Só-
lo OÓb 55 U l . n u l a s tía pendida di' l i e i l i l -
pp1 eh la hora ofidai!. 
Tarnhid i vimííx &il el nn'soio, tren, el 
i i i i - ipni Uu- de í - x p ¡ | o l a c i ú n do l a s . ' rdd i . 
de l í u r a . don Kd,¡x ( i u t i é n d i s l i u -
•J.UÍÚO c a h a . l l e i o . qpje mui l !|;;l,!eó 8115? 
at a i d o n - a s y d.-l, ,i . . . l o d s pa.ra ( M i n u t o 
•les fué pi üefeo a las enfermosi y eras 
a u a n i | í a u a n l , : - . - . . 
m I'd. M U E L L E I . M I i A i : -
GADEIP) : : : : ; 
Y a l i l i l í i o s i dóicibiO a n t a r í o n m e n t e quo 
j a r1 la \ ia « h i l a » giatió d i u u i v o v a la 
calle de kas.lilhi. d i ) i n a i M i d o s i ' pipir ha. 
«Iift Caide n ai díG l a 1'.a! ea y Z o i l a uiai i -
t ín ia h a i - t a ( d inuelle c i ñ a l ea ii a-o dfl 
pasa j ; - r . : s . 
E l auuie.i ost, publico que cenara ha. 
l i ' e i . h ' l iar ía t i i - l n p o , l a l la^a 'da di I 
t r c i i i h o . M j d t . a l . | 'i esaadi'i e| niasO de é S -
t e cun d muiiyoo- l í i -pa lo y c.oiupostiiN 
ra', Siilsmidiq liiiu<iliíswu.as las peí .-oa.as 
q.ue si-'1 dlGSláü'bi'iélPQiD al. paso dr jci3 CO-
< lies eu cuye- inl-.vi'iort's ihau los n i i -
litajvis cuí.-i uios.. Tauihicu doheun s 
i aasigoar qaiie eu.tne el sijlenciio sopul-
< i a l d a lia . n u a i l i i e d i U i l u l M c Be o \ a ¡ou 
vai-ios viva-4 a l Hey. a E s p a ñ a y 9il 
«•jéici.to bcuirico ti-o operación("w eu 
Ma DI m a ( ! > . 
LOS IvX I M ,( M! A |)( )I1ES 
'ronir.uuos suino giisto m diedJicair c s -
bo título, a l a s trapas iníaut i le is quie 
ai aud. i l la , cniiiio jofo. el d,is,¡ in^n id , 
Jn. rV.r , aisiiilto y uotiihlo ahogado di>ii 
Tounk A^iauo y S á u d i a z dte ' l ' a ' - i l e , 
ya qin' la l a l n i icalizada i d douiin^o 
{KM" l a s l u e i z . K d e lvxplora.dn . |\'S m,.-
i i ' <1 nar- s i u r e ro y entusiasta d e l o s 
apiiaufios.. 
A|»;nCas j a l a d o <d t i v u í ivu te a la 
•ra.sie.la .d1 pa^aJrro.- . filé aeonl.ou,a.do, 
riai el iriiajagteih diebnido, púa- l o s Kxpla-
.ra.,(lopes. (pi.ieues tianiau ha. - c o U M i g u a 
die prdhílbii" tcrm.iriianteiueul.c que na-
dia i- • a.p.nvx¡iiia..-V! a los va-goors d e 
Sanidad mi l i tar . 
r . m l u é eu'Saiitairde1)- dende. la no-
vedad ; r d l idiua. lanía, luga.!- y b a h í a 
(|Uie d a r la no.ta, si no de salva ¡isino. 
d e i i iKHsKj r i ' dó i i y die descaro, p o r lo 
mienois. 
E l jefe de los Exidoradoi iK. s i ' ü o r 
Agin.ao, se vi.'i &D la pned&ióin, m á s d e 
u n a , vez. d e sn| ,1 k n r a,l p ú h ü i o , que 
(Mi a v a d a l id ia ¡Se veiuía «•nrioia d • 1. -
tiiñr.s exp'loiradoi<'.s, u n poco .de CC'r 'du-
i a. y harta die ea h d a d . s¡ g ía posihk', 
pa.ra edta.r «d a.invp d i o d e ó - l o s . y a 
rogar ctras vecies, ta.nik.ién,, sereuiidad 
y i ñdién, gcua piroipémlo da cpie al m a r 
no ,-,a.\-i n a dunas c r ia turas q u e en 
d muelle d e taldar-t se lia.lla,ha,u en t r é 
gente mayor. 
Y aiiuqne pbií4 for tuna n o h . u h o que 
lamentar iiickleute alguno (h.-am-ada-
hle, roiuvrn.ieJi.to o í que j r u a lo . - n r c -
dvo rio Eie irpil .an oi .as oscena:-. qn.-
tan petco (!.!•.-, n r i i favor d e la niMur... 
de iiiii paieblo1. 
LOS E N F E R M O S 
d a n p h M i . - i l !.e r;i;|;:div-./. I i n - ro i i s a r a -
fl̂  - l " - 1 lili' r o í ; • il1 I t i n | | O S | i i | ; d r 
imit.mdllC.idíiSI au la (ai-4 ta d e pasaje-
•J' H d.e-l lanzo u.- h:s individuos p<u 
n - a. la Lnuz Leja . I. n d h a ins-
k ': ' p . qué añadir» d d o i i i i n . ^ o u n o 
iua< a los m i ' . d i •- gala i d o n . - ; « ] u e l ie-
IVe ya ( a a i ( | i i i^.! ados. 
Fai él' m n e l l . . .anha erail.'ro, l o mls-
n r > qu;a d e r .m's i ii la nunpa d ^ l Sa-
l iahuio d e l ' . d r n . s a , m . l l i l l i p l i r a eoo 
typ r - ín rze<. lo- j e i r s dr la . \ m l a i -
l a i i d a de Sauihindeir d o n .té«ri'l9 Mata 
y d - m ñ'-' - l ' r : luanas, Vi l la y Sán 
diez (don l ' r a . u c i . - r o a al igual que e-J 
r - r o d • l o - i n r l J v i i ' m s lie l a C . i u z l!o-
ja,' aauta.mlia i n a , j i a r a (]i!Í n . - i n v : 
ayer d pfdhlo die SanlaUdrr un sin-
iiruuero de e l o ^ i o < y d • a pliaus' i?. • 
i 'AÜA l i K C O N R o d ' A l í 
" Los I.V?' .'ufei nio.s (pe v in ía i i eil d 
i r n u. i léiar (¡n a l a i n n ; i r ; ! a l a d o s , a j i -
les d e líjS aeiR (fe l a t a . r d ' e , en h e - i ' l i l e -
rimesi d d l i M i d l c d e |ias,ajeros. 
i Allí l i a ! ' i a > e ifií^irfieftto li l la amplia 
líiima, de la « p i e se M.uvíaii a IdtS sd -
dades. p e í ' d i~ i inguida-^ d a m a - y se-
ñ o r i t a s , raido, üecihié, c a f é , tfóñac, j(s 
rez y o t r O ' H 'Sil i mu ía ntes a lots e s p ^ n a -
g o s nn ianio ddi i les de lo® l l i U i d i a -
é i h o s de l a eixipiedlilción.-
i V W ^ V v V V V V W V V w V V V W V V V V \ V V V V V V V V V V V V V V V I / V W 
é w m i m m i i m i o o 
«rS«lir*i6ir da M frtoWmm. 
pUiiera-ia l , A i i l E N A P A R E O I D A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P í la Facultad de Medicina de Madrié 
Consulta: de 10 a i y de 3 a 6. 
'Alameda P.tittíár^i l . — T t W o m l - M . 
Esla .lahor piadn-a c o r r i ó a caigo 
die l a d'ieiüiugu.klia seño.ra de Saiil.ius-
le, presiden l a iii.t."i'ina dé l a Juinta de 
Daauas, y da bus .señoñas de Prosmo-
.uci5i, Rovina y Correa, í d . i r d a r k i esia 
ni l i .na . y d r l a r damas enl'ermai'as «lo 
l a 'Cruz Roja, SSfiiOiríj. dr S a ñ u d o y 
dnña lUidmunla (ki.nci'a de (¡«•••nrez. y 
aaño.rii 'as Rosiá Villanin-va. Cainr-n 
d-' La Vega . \ h ,at aegio sahjeta). A!n-
gales; Puig, Juliia Maic-Gi^ogor, Maj-ina. 
M o n ü . Ma.iihie Delgado. M a r í a Luisa 
I-Vi ná.ud,-z, Sofía, l u d á . u , E l v i r a Pla-
za y Amalla, Salvado. 
Ta inh ién £i2i ( n. .mi ralnii i r u d iníe-
rioil" de ía claxadi de n a i - a j i m o s . an,i-
mia.udo ía. Ins 'aih-rmos, d general go-
l^ .niador de la ¡daza, s eño r Casteíl y 
Oulufio. cn.a s ius ayudantes; d go! r-
n a d r r c ivi l iut ' i ino, rafuu- Ma- - i ; 
nuoslro a,i ñadí.-limo ] i i r l a d o , d o d o r 
Plaza y L a r d a . aeo .u ipañad ' i (1?; Siu 
rape i lá i i y del deán muy ilustre SeflíM' 
dolí, Manuel CiúliK'z Adanza; alcalde, 
s eño r l ' r i . d a ; i i aoamhui t " da Mar i -
na, ffñcir lii'iv'.ra; co.iic. 'jales .-.eñoi^.s 
l'.o-'ak -, Mañn.a 'o y l ín iz ; I i u m I Í i os 
aeñeff'es 1! '(eilóniz j Ank.-vas, a d a n á s 
die tod( i* líos |ua!tle,ii.:',dieateM a l a Sani-
dad m a r í t i m a , y d d diiguo dh a ier 
d-e! Sañatot r io efe PtedfiKasa, s e ñ o r Mo-
rafest. 
H ACIA I d . SAV XTol lK I 
A las .giela i menos cutarto de la l a i -
d a quedó dÜJSjppélSltia la i X | „ ' . d i ' ' i o i i ma-
r í t ima al S ' . M i a l i M Í o de l 'edro^a. 
En d magní l ' i co reüii(vlc.:i,drir (.San 
Mar t í n» , «pie cnududa. a Irisi rio--ta dos 
a las gal a.ua- d e 'tlm\ Angel P é r e z 
<iMuaigo.. y «AmayUidia» fuernu tras-
ladados al Sanatorio d e Pulne ia U)* 
102- m i d t a a - enfermos, c uyos uom-
hiris y Guaiipios a quie pcfl'teniatíS'n van • 
a, re l ig ión sieguldo: 
R E L I M I K X T O DE CSEtJTA.—José 
PaliMi Nava uro. de anemia, palúdica , ; 
•losé Sánifehif'?. Roigar, de pa.lnid.i5-ino; 
.tnaii S á r n z laza . IVrnando M u r i l l o 
Jurado. M a m r ! Hdno Liv-ros Jiesús 
lielau ado Castro. R a m ó n R o l d á u Pe-
U - l a . XéÉIÚfi T i i g o ClKrni-.in. Antonio 
Aharez A h u ' -, Antonio Fernandez 
Arreyo. IhVmaSo Ahas. I.edn y \4d . - l i -
te Cai'iumalas Pa.soUüiil, da |Ki,hid.emo. 
INTENDENCIA. DE C E L T A , l ) o -
nlaciioino. Eaciwleiio. SinaVa,. 'Pii!i-Kni:a,l E^-
< r.ít \4ella.s. Miara rio A l e r a - h a l í a n e d , 
. le^ús Rodi ígu-ez EiDiiáiidez. Jlia.u l'.'la-
y a Raja. M a n n d \4arga,s Quintana, de 
IKiludismo. 
C A / A D O K E S DE M A D R I D . — l . o n 
I a ngaicai I . . ' , ! , ! , M a i e i d n o ( iu l i é r rez 
Ooboa, Maauicl G a r c í a Gadauas, Ho-
norata . l iméuaz Rarrera, laranrisia' 
Domínguez Caá pillo-. V k r i i t a C r - pp 
Niavildaidi, CitóiiUiiiro Pego Alvan1/,. 
Rundel io \4- la.-, o Ca.síañn y Cíiad.ino' 
AOivau . z , \ l \ arez. de paludiMiio. 
C A Z A I d M i l ' S DE SEl iO l ! HE. S 
hastian Muñe/ . Nielo. A.mi.st,in C.ómez 
C i . u m - z . E n r i - rio l ' a S c u a l Ik-nadito, 
S ,. . n N'azqoez Lee m i z o . Ledro T; -
i rada- Ciainmalas. L u í ó i n Pórez GÍ-
m'e, NX'eiir'.- lao I ! , i mejo <dnzá lez . An 
gieft .M e i.) t i no S'á i n l l n . z . .losé A h d l á i i 
Ee; niindaz. Itaíai 1 Niíñez Diez. \ ' i d o -
riano l ' i ; ] ! ! a Collado, de palil.ddiluo. 
C A / A D o l ¡ E . S EE T A E W E E A . l i n -
fino Ciarda snaivz, C I . m í u o C a n i a 
l ' .am/r 'u E.n-'aninio M a i d i i ' Z l i a ñ u e -
fos, Antonio ibu l l ígn-Z M a r t í u . Ci e-
g o - ¡ o GÉrt'jn Meya." M a n n d l 'ei i i l la .-
Alvar- y.. A g i l - l i n Mimar ñu do P i ; • o, 
S ;: \ . - i r - E e r u á n d - z í a i d a o. l o s é Mo 
r a Ra-niaugel. tuiaa Almam-a L i a d a . 
Üaíael l lne l ta . l i r i l i a l . l o s é Mole^ De-
ñ a . FríiJlafelco Malp l ra S a l d a ñ a , Era.n 
cteicio Camadio F e r n á n d e z . Euspi.sl > 
Etuiz Femariidézi Angel Cranero Ró-
ilr íguéz, Cregoiio M a h d l á n . Fausto 
C.uardiá.n Carnicero. Priimb Nielo L'G-
( Inm. Mign I Día/, M a r a ñ a , d e pa íu -
di-auV. , 
L E L I M I EN I'i i DE COVADONCA, 
l íeulgno M e u é a d r z E--1 nainl. /. de ra-
ludii.'Jrno y hreaiquiti^: E r a n d - T o Ló-
pez Dlaiii o . Mal e( e Lar ra i i . Duartes, 
Valen t ín La.i ida hice Carallo. de pállu-
di- ino. 
H E . C I M I I ' N T o DE aAílOVA.: An-
gel l ióla rio Land.a \ ' ilhi.nue\ a. \ I ; i x i -
piiO Mi-riño Ivsainr-a. Iha na rdjno 
SáiliZ l l i c r l a . Ciivgori.i l i i l l do C a r d a . 
E.ngcuio Caiaeena ( in i ja iao . Aiidri'.s 
A Iva re/. Oii iniana, La.sriual lliüiz L i i e 
t o . Teiuleniiro Osorio M a r t í n , (juiiiitín 
Iniesta /ani r ra . , L i n a Ülau ro Dhinrc.. 
de pahwlisni-.. 
R E G I M I E N T O D E L S E R L A L l . o . 
. I i d i ; i i i Millón I h a h í g u e z . palud'aimo 
J ln oinfiiit is; Angel «ia.rcía.. Conde. 
I n a i i Oliva E'rnaniiez. L r a i t o Can tón 
Rrrnáld'.'-z. .losé Cli.airían o Ropero. 
Ale jandro I!(itít'ígii] '/ R'dnionle. l a -
vi.. ; Rnuh ígiiicy. Red.ia.. de palnd.'Mino. 
( U / A D ^ R E S DE LLElREN.V Ma-
mr-I ,\|. a I Ci and, Lal 'aél To>::'j('-n 
L in io , Reiiiatr . Wgaza Ranios. Leilro 
Maza C a r m i n a . V i e n t e C r i a s Ere../, 
Casimiro Sallas Caldierón, Antonio 
Manzano Mr. ha. T u l l á n Villegas Ca-
quiéfc, Ama-tasie, Caslro C a r d . o d a -
v.iáltó Cano l'-dez, C ieg r r i o llnr.a.do 
Elia.s. Ledio Ca,uo Rail estaros, Vücau-
te Pé rez M a,!'| íie'/., Máx imo (i i ajera 
Laredes. Manmel Carreiio M a g a ñ a s , 
E deban L'dandia ( io i rd la . l-'ra nciseo 
Cemdl SejgOlieir, die pahldi - naa 
R E G I M I E N T O DE SAN Q U I N T I N . 
—\'iee.n^e ígilesiaR Navas, Remardo 
C a r c í a ZainíOra, AíigUd Hayas Eala-
cios, de p a l n d á m o . 
GAíPAI A ¿EUR IA VICTORIA.—Isa I ele 
•Cairjraaje Eíiaala.iit^, José Casas Rey, 
YikXinrt • Dnrií.n Coma, MaJUiel Cahai-
ro Uiria. tapria.no, Calvo Cruz. Crii-ló-
baii, N'alieide Muñoz, de paludismo. 
R E C I M I E N T O DK ZAMORA, lo sé 
i ". ; atinib z E e r n á n d r z , S adn d i Id 
FuJeQHa Loxli íyuez. A lh r r t o Rodrigue/. 
Colr.rjn, Euii'Mo- l ' iaga, Fcij-'náindcz. Sa-
h r l d n o Novo Ma.i da. Antonio Leí 'z 
AlVarez, Antomiio Carabera Proí., Julio 
T o n 's, de paJiiidismo. 
R E C I M I E N T O DE ASTER I AS,— 
Ai ihn i io Lizan.a. R a m í i e z , Ep-ilaiiio La 
gnna. Re l t i án , Maleo-Ci l PicazO', Lu i s 
Vi l la Cama.na, lepar Diez Vi'aario. 
Eduardo Navarro Rrades, JesirK Ló-
prz Salniepó.i i . Ledro Rana.fé R d t r i i n , 
Manu-I Crist.Vtail Cu i ra l . i t r paludis-
mo. 
""cri .MANDANCIA DE A R T I I J . E R I A 
DE CI 'd 'TA, - l i a to Eria'Z Abijado, de 
palmlisimn. 
I : ir. i l M I F.NTO CANTARRIA.—Am-
g d Santos. Rulan. Es í a i ik l an . Marco 
I'•' , á¿ paludi.'-üiio. 
CAZADORIvS "DE M E R I D A . —Mliguiel 
\ i l l . ri.vo La.reja, José R o d r í g u e z Per-
i i á -n i l r z . die paiiudismo. 
L I - C I M I l ' N T o M I N T o DK A R i T -
I d . l d i l A . lo-a4. Rey Mar t ín . Marcel i-
no Vil larneva Drza, .luliiáii Crana.do 
(jjanaai.i). de, pal.udisnio. 
C. \ZÁDoRI-:s LE R-AR RASTRO.— 
Aloa- ; DuartT Cahiera. Antonio Duar 
t • I i i n i o o. Nai i le si o 4 Acta lo C a,r t a j o, 
E i nai diño PTa z E i l d n a . Mar t in Gi l 
Val-ioa-. da, Ramriu Tva l t ' r o Rea n . - . 
.TmiiU ( l i ' i r 'Z Delgado. Cal l i d Caha-
l lero Mojialies, de paJiudii-'iiio. 
COMANDANCIA DE INLENIE.ROS 
Di'. C E i n ' A . Anaslasio Sáenz Cdmr.z. 
Manuel Ciiiiiér'-ez Lanza-rote. Raiael ' 
Gu/baa Aguinre, Juan M- r-e Veii tura, 
de p al n d i - i no. 
R E C U L A R E S DE TETUAN.—Gre-
gin d i i m r n a z Rr'e'i t dio, Ro.iii:fa(do 
Viíilieila Ca -eiia. die paioidísñio, 
1N" C E. N l i d ! o S A L T o M < ATEISTA. 
Ramr-n Caotada S i . i n p i e , -da paJiidiiis 
ííio.-
R E C I M I E N T O DE M U R C I A . - l o a -
quíu Palz Llaiveus. Daniel M(dj('>ii C.or-
dir.. D.a.v!id V i d a l Fraiga^ \rictoii'kino 
C r a / á l ' z A b r i l . José Gómez Sirr egun-
dn. Ma.iMlino L r i l . - l a Caac ía . Manual 
IC) z Dii.míugm'Z, de pailudismo. 
CAZADO U ES DE A R A E I E E S -
Eiand.s.-o Me-a Lozano, de paludis-
mo. 
I N C E N I E I P i S DE C E L T A . - José Su--
hilaría C.oimdM-llas. Pablo Cdas .üuo 
Al ' l inrv.. de. p(alud.:Hino. 
Mal ( ando la ruta, d: d (.San M a r t í m 
i! a lia pi.p,fi!mill-'r^l.o. la. Junta da Obras 
d d | lie rio "SaTVi Ma ría.), a cuyo bor-
do, y niapeed a l a exqul-íiLLa. aitendíis1 
dfaí. icaipiUin del «iiqn •. don Manm I 
FV.mándiPiZ, fueron loa n?p.r.'eisientanitiets 
díé E L L L E R E O CANTA IM'.o. 
En l a expadiidiVn a,tituó. como pro-
fesional (pie rs. el ¡ntdigeul.lSd.ino p"-áu 
t i r o don 'Indab-aio Santos, quien ha-
bía dispueslo Indo tan a, parl'acvláli 
que no huhi.era «fue hi.mentar una tre-
niieuda i at;is.l,rofe. -
Afo-rtunadaniriite no hab í a viento 
Sur. De o l ía m . a i r ' i a , s egún e.-te cx-
p t ' i to mariuo, la ,lah(^r' cte d n - U M i i h a e -
( p i e ea Pedrosa ImhiC'ra sido d i t i c i i l -
•u;.-.i.-iiir.i. 
Cuando el' doimingo i egresaroii -a 
Sa.ntaad.'r las p a s m a s que acompa-
ña r.on al Sanirterio' a ÍOS en-feiiiin'i*, se 
bi idainn jus t i l i iados elogios da los 
s í u i o i v s don luidaílieieio. Sanios, y del 
cap i t án d I d i i j i i ' - den M a n n d F e r n á n 
di'Z. por las acerladai- disiposiifaones 
i p r supieron dar para, que todo salie-
r a t a n a maravii l la como resmiltó. 
E L D E S B M M n L 
Poco defipuiés «'..• las a : . v'. "¡f 
y con en.laia, id ' -éd .ad . llegami . 
rannpa (laseniibaí-cadero deíi w.'.' a '•' 
O e l ' e d n i-.a, l a s p e q u e ñ a s , i a.||>a, 
mas (pie | i ei eilíaiu al. «.§.¡1,11 Marfiir 
Eu una dio día,», magníí;,,;,"'., ','•„ 
Hiera, p :m-n n t ' a. la C.u,Ull;¡; f 
de Caj aTíma as (! .•• Santandc • ¡j J ' i 
Comisj,' ;! da damas' de la C j ^ \ ' 
y algunas a.nfoddad. ••„ 
En otras ©unbaiioaolonm s^uiL^ 
llOgarÓil vaiars, m é d i e r s . jefes " ( l i ^ * 
nidad y do la, -Cruz Roja y í d ^ J " 
distingukhvsi sacerdideis, entre l.n. 
4 .•(•••! qamoisi afl 1 enefi, iado don |'.', !",' 
Óríinaz y. al e a p a l l á n de la in'i&lóu ,'!''' ion piv 
den a ú 
(jruz líGija, d e n C e , - ; ' ; . 
vindaJ y p. l E-ner.Lule la.nihic 
L e s . - . n l c i n n e Ibétl 
arendicio.nados eirá los gabarixlM-j nú 
(Tidos, y loa que se rncon i rd n.i 
m á s d ¡ I rado csilado do , a d d , i , ' 
ü i t iua ia d d "San Mai . ín» . 
En al (' -,'imkiaiiradie 10 (Je Pnl. . , 
i epai ailClill e ¡ i , r/an ' i ; ! • al e'; >, 
que de li » on té rn ios Im i zas die •>£ 
iGuardia dvii l y de' Caiabiiiéi-os \ 
muy (^M/iiriciípailñiieiite el digne e iltíi 
t i ada ca.p-'l!á.n d d Sánate,;, ¡o, y uitó 
sero ión de bi .mh. r< • uiun-icipair<- A 
Santandiar, entre lofe qm ? • 
g u i ó d aañor Oasannava, aiMrr i .v 
•dcii cooipbraron con ¡diéiiitico otituíias-
mo a ia t a r e a ( p i e alloiS inisui.'js ag4^ 
l-ían ..•n.co.mcnida.do. 
Losi .sídd.adr.s enlemios, . . .a ¡d;-,,,..,. 
196 al «'diifiido teaiti o. • n n o i - par su ^ 
y ayudade's. dedos Leeeind'ilas jó^'j 
viduos dada Cruz Roja, y varios [x¿ 
l'oudu'esi, entre jos cual.--4 tuv.imicií h 
iioa-.a de crj.at,arn.ca y otros e.n caitf 
llraB, mi . Biúniiea'Oi d' mu.?ve, d n i r 
a f i l a r d a r o u l a omlien de pas.ir a los 
]>aibdloinie!í,,i. 
Emtrie tanto, e l iibiMtra.do •goriea l̂ 
ñor Cas íd l y O r i - u ñ o Í e s firodifó fui-
ícfí de conaualo ..y e.stiimulo paii-iétiCOj 
diiapcmiiieiuido adaniáia (iuuntr.ea-ii i r -
o l s o p a r a que las potíflé® exi vdicknw 
rio® ol-tuvie-en d anisUndo d i wfr 
•a l a pos ib l - Iu•e-vedad, y del que liiíi 
neeasItadOEi •£» or.;contral>íi,n.. .-.'^ 
, A I)ESC\.\s\!l 
De-de &l ealón (.eatro del Sanatoii^ 
donde, ( i-.i!a lon.ados. aparediaii las «l| 
Jitanes fmíiermos;,,con.-sus diversos tia-
jes de n u i f o n i i H ; , d e í i e c l c M Ó d e s , sus $ 
e r e s do eaa r td 'llenos die maiirlae, y 
sus mantas da viaje pa.nl• e y o jai 
como da eniigrae:ión en tras atlántii . 
I r a r a trasladados en .S&tieio'icí ú¿sM 
a 1oí:. cuartas do cnieo.. donde - d 
aieitiV, coirló d pido, biañó y CMMÍ 
de i r p a in.t,o.i"iüir y exlanior. 
Dasipund. y en (íosi da ka- |!:iiLvJllci)PS 
grandes, quiedaron ácoindibicíiad* I * 
eoifermios. 
Eos nueve ele m á s cc-rold raíiún 1 
que iban r u camil la- , qm d a i v a . \e,-
tos dal b ig i ' u ioa p-r al i n lin-.ir, au,"# 
'allSindidoQ tamlt.r.u a la p . ' cüióa 
Y n a d a , m á s . lector, porque la 6 9 $ 
seiz da f -.paido no neis l o perniita 
Eil tren, bosij>iital «aíi itar-io p:i.Mt3 RÜr 
r a Malaga a las circo de lia WU'M-
gada de a v. r. 
L o s - d u e ñ o s de las gasolineras mk 
tilde», « C a n t a h r i a i » . y • Liíiicipe, fP 
Astur ias» , don Juan Pablo San M^" 
l i n . don R a m ó n Castillo \ den Niffl-
H i e d e - ; Iglesias, cedieron galantefljíP 
t e sus respaetivas eniba-ira-fioiies.-W 
su t r i p n k i d ó u , para, el servicio ^ 
conducc ión de heridos y | ?r¿.onaL5^ 
ni tar io . así como también don a'1 
menegildo Gómez cedí.4, su enil'?ii"CT 
eii'iu "Concha» adennd de tres 
e. mvenu-niemente tripulado?, Il! 
servicio de halizas. 
ra el 
S E X T O A H W E R S A R I Q 
f D o n M a n u e l C e v a l l o s y L e ó D 
que falleció el 7 diciembre de 1915 
j D . T £ . 
Su madre política, hermanos, hermanos políticos y 
sobrinos, 
RUEGAN a sus amigos le tengan pre 
senté en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, 7,en 
hs conventos de los Padres Agustinos, Trinitarias y Adoraír¡ces« 
[ 5 3 aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 6 de d'ciembre de 1921 
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e m o s 
uESTO VA BIEX» 
Finaliz» e] domingo lo pñm 'e r a 
l i t a del ca inpooüa to n o r t e ñ o y no 
S é i . p - niai-sc \}Uril :'1 clllb san-
I ndcnino co.li mejores esperanzas la 
o-uuda El hoiirü'í-o eaniiate que a 
§1 ooals lograron en la lucha con 
Axlnns le iguala a puntos nueva-
to con él, y enta-e los dos se pue-
vatic.ina.r que se encuentra el fy-
frfo campe.>n d- la F. R. N . 
«Esto va luenn. como dice el prota-
"uista de «El amigo Thedy» , y pue-
•j/mejorarse si el Racing signe im-
Siuendo í - u juego admira.ble de for-
La de escuela imipecable y de entu-
IS íñb loco, que lleva la conhanza a 
M aficionados m o i d a ñ e s e p y les iu-
rfuce a se-gu-irle iucondicionalmente 
% gü eai-rera t r i un fa l . Mientras sus 
Sfe no se deien dom,inai- por el ,(1 
& i e n t o , por ese enemigo invisible 
arfaren hi.s mavores derrotas, y 
L e n yhu-'.ive fijo cu su mente que 
,in partido nunca ?>y tiene perdido 
aotíi qre e l a rb i t ro da el «matcíi» 
0 - fin-alizado-, siempre podremos le-
p peudieutes de nuestros labios la 
tóágüefia frase;: «Esto va bien», 
poique ella, da idea precisa de que 
SnéRtiO-S "equlpiers» cumiplen a satis-
Wkóp de todos, propios v e x t r a ñ o s . 
m debeivs deuorlivos. defendiendo 
Mi primer t é r m i n o , el pabe l lón del 
fiitlirlista santanderino en oí oam-
mfppió d f l X o i i e y llevando a la 
lirúrtica, con gran aprovecliamiordo. 
¡ic ens0ñan7,a,« t é cn i ca s que su pro-
fr^i!', Mr. i ' eo t l imd. con E r r a n cari-
fin v fe en ellos, l e s inculca, para 
iwibir Heno de orQ-ullo y en compa-
m de sus d i s - Í M ' l o s , p.j hemenaie 
ti- ádiiui'foióu oue. única.m^nfe un 
espíritu intransigente no p o d r á seu-
lar dep|>ués de ver una nefuaeión t an 
fiena 'le bellezas fu tbol ís t icas c o m o 
Ü que el domingo prodigaron en el 
CÍfepo de Romo. 
" Y... si el adelantar a pasos agigau-
lados, tanto en calidad de juego co-
ito en él logro de l o - prini'u-os pues-
los en el campeonato e spaño l , no es 
sintr-ma infa' ib 'e do un | ¡d-n exí ra-
nrdiiiifirio, que m u y pronto se deja-
rá sejitir con toda su fuerza, venga 
Dior, y véaio, -pero que cesto v a bien" 
ahora no baco falta decirlo. Lo 
praeban .los hechor. 
ANTES DET, M A T C H 
Mucho -debió babor llovido en l a s 
Aranas durante la noche del s á b a d o 
último, a juzgar por el esta.do de1 te-
rreno en el campo de Romo. Estaba 
baétáñte enfangado y resbaladizo, a 
pesar del cuidado oue el. Club propie-
lario había tenido d^ csp.arcer arena. 
Â i se hallaba cua.ni lo nosotros pene-
icamos. E.1 tiempo se encuentra in-
seguie j ; el públ ico en cantidad c o m o 
iimioa vimos en las Arenas cuando el 
hi'Ann ha jugado, va penetrando or-
(lba4awnie en las localidades. 
Antos de la hora, anunciada, las 
$s y cinco minutes por nueslro- re-
H da R)an-eche la orden de alinea-
ción. Este anticipo de diez minutos 
ftn el comienzo del match, debió ver i -
Rcai'se ante el temor de que ia falta 
* luz iminidiese dar fin a.l part ido. 
U suerte decide qu" o' Arenas es-
W cammo y pertenezca la sa.lida a.l 
W santanderino.. Antes de efe^-
liiarse ésta los equipiers forman de 
ííp manera,: 
ARENAS, camiseta roja y negra a 
W^s, con pantajlón negro, 
^áui^egui, 
\ 'al lana. Caroaga, 
An-uza. I r i b a r r e n , T'cña. 
'"^a, Arana. Za.lm.lza, S u á r e z , Ro-
bus. 
.i '^CíNC. camiseta y j i an ta lón 
i'k7- Harlinsa, Madra.zo, Ein ina , Pa-
gaza. 
Lavín. Otero,' Montoyn, 
F e r n á n d e z , X X , ' 
Alvarez. 
m ArTAQUiEl HERMOSO 
Y UNA DEFENSA AD-
' M I R A R L E : : : : : : : 
dado í 'ouiion/o el match. Los 
•Landos se porsirguen lieramente, 
IJ'.'^do (Mi la lucha ardor. No se 
^ ' ' l ian mis condiciones, solamente 
jJM^Ocupan d-1 atacar-.' encarniza-
ero 
coiaT-spoiKiientes avances que hay Arenas, y no ha hecho m á s que efec- teiesa: di que se sepa que su juego — L a Unión M o n t a ñ e s a ce lebró su 
uiu' Seña la r a favor del Arenas, que tu arlo, cuando el Racing, con gran- fué admirado y temido, que aquellos carreja. ' L a l l u v i a deshielo la prue-
no of rec ían peligro por l a carencia (Jes arrestos, ss apodera de la , pelota once muchachos pusieron tanta fe ha. tomando parte nm ve de fes \ •in-
casi absoluta, de shoots de sus delan- y ansiando el emí ta te , viendo que en en la. lucha, como nadie superara, tic!neo inscriptos, c las i f icándose ' p o r 
teros, fué el compendio del pr imer aqueilos dos minuto-; que restan de que en los momentos de decaimiento este ordien:. . 
t iempo. U n ataque magn í i i co , pletó- juego puede hal lar una ven laja para físico, no faltó tampoco eJ excelente 1." Víctor Salcines, de la Uhi&n 
rico de fútbol verdad, exhuberante ta segunda vuelta, o mejor deseando e s p í r i t u moral de que iban poseídos , .Montañesa , empleó en el recorrido 
.on combinaciones y caanibios de jue- l levar l a a l e g r í a a los m o n t a ñ e s e s para darles arrestos y llegar a con- 20 minutos v 51 segundos: 2." Manuel 
go, con un shoot, colosal de Madra- que lo han a c o m p a ñ a d o , se crece de seguir el honrado empate, aun a eos- Laude ras. d d Reinosa, F . C , 21 mi-
zo, que pegó en el mi «uno á n g u l o del tal manera que todo el poder que ta de gran esfuerzo, como representa ñ u t o s y 33 segundos; 3.° Francisco' 
larguero; una resistencia digna r i v a l aquel orgullo del Arenas, que mo- el sacar fuerzas de donde p a r e c í a ya Díaz. ídetm 21 minutos y 50 segun-
del ataque, en la, que brilló ci traba- no,utos antes parec ía invulnerable, no ex i s t í an . Eso es admirable, a.ficib- dos; Ú Raimundo Sáez. ídem. 2$ m i -
jo concienzudo de José M a n a P e ñ a , cae por t ier ra . Es un ataque a la des- nado que no tuvieras la dicha de ver mitos y 33 segundos; 5.° Francisco 
que fué, como E i n i n a en el Racing, esperada, es cierto; pero es un ava.n- til Racing luchar eJ domingo, con el Giménez, Unión M o n t a ñ e s a ; G." Po-
ol ce: ebm ríe su equipo, y un re.sul- ce lleno de entusiasmo, l impiamente sabor clásico del fútbol y con un en- t i ocinio Sánchez , í d e m ; 7."'Gonzalo 
todo de un tanto a favor del Arenas, ejecutado, dejando ver les equipiers tusiasmo .envidiable. looasp ídem- 8." ,To=.é S u á r e z ídem y 
concedido por una mano de L a v í n en el producto de una acertada diree- ' * * * 9,° J e s ú s López, t a m b i é n d e ' l a U n i ó n 
el á r e a y que Careaga penó. <-i. n y una c o m p e n e t r a e i ó n perfecta F in ina fué la elegancia personifi- M o n t a ñ e s a . 
E L P R I M E R E M P A T E de. cómo deben marcarse los goais. cada, oí maestrro entre los ve in t idós ' „ K n &] t,,en especiail r e i n ó el orden 
R e a n u d ó s e l a lucha con la misma V si no v e a i n ó s : l i a recogido el jugadores que di'ó la sensac ión ma- m á s completo. En la e s t ac ión de P.li-
ra pidez e igual juego por ambas par- ba lón del ataque arenero. Otero. Rá- vor de lo míe es fútbol e lás iep. Si la i*ao sft "' dieron vivas al Areña í y a 
t$$. El Racing segu ía imponiendo to- pido le ha puesto en los pies de F i - t^rde dfjl domingo no le ha valido el Bilbao. E:l entusiasnio de los excur-
da ?M ciencia fu tbol ís t ica , estaba dan- " ina . Avanza, éste, d e s d e ñ a n d o el pe- t í t u lo de internfisiona!, no sabemos s"íonis,t,as v la presencia de los equi-
do una sensac ión verdad de c ó m o de- Jigro de los medios, y observando lo c u á n d o se le ]>uede adjudicar este ra- plers i%jcMÉmlst?>á a ñ t e ellos no fué 
be juga.v:-^ a.l fútbol, llevaba a cabo mareado une es t á Pagaza g i ra y en- l if icat ivo. Porque lo que el chico h i - (-,l¡(.(1 ¿rüie 'lá cordura v admira-
l a mejor actm-ición que a nuestro v í a la pelote a Madrazo. Hace" éste zo confi a el Arena» es difícil superar. ¡ • ' ' , í,r.nfrni.in 
ju ic io i 
c a í n a y 
b r a v a m é n t é . 
y Careaba, 
fra.nqueable 
ta, y si éff 
cion, ñor el contrario, se manifesta-
iiecno ante la afición viz- un juego l impio ; d n b h g a Val lan a, Con sus facuitaaes enormes, esta- <,., ostensiblemente 
us contrarios, se defendía y al intentar sbooUir, se da cuenta ba tan pronto en una. meta como en ' 'pu,.aiUo el t r a v é c t o era ova cion a-
El terceto P e ñ a , Va.llana de que J á u r e g u i e s t á bien colocado, otra; si en la cPl Rocina: se hallaba, 
parebfa la mural la in - y de-iireciando los honorfs del goal. ( jra para, defemLr bizarramente, v 
a.nte eil éxito raci i iguis- ffue bien pudiera, haber marcado, pa- en uno de sus cambios divinos 
Mando ciar todo un avance oue arranca.ba 
'r do el tren a su paso por las estacio-
nes. En el Astil lero y en Santander 
la afición acud ió a t r i bu ta r su agrtí'-
ana, allí estaba Jan- sa en l ínea a Rarbosa, que .eaiíiuyd i ta» a.ia-.- ma- anai i ia .n  decimiento ai emi.ino ño r la buena 
regpj para eontener los shoots del frente a l a meta., cdJoca el ba lón en exciamuciones de -admirac ión . A ese .,,.(n.ir¡/>n m'n htihisi' rláMidñh nvo ' 
Racing. A l fin. una ma.no de Carea- l a red, cuando a ú n TáÜfegUi estaba trabajo suvo se debe el éxito final. ^ ^ ^ M h ^ ^ ^ L M ^ ^ ^ 
ga en el á r e a de penalty, es el o r i - Junto al pá lo . de la parte donde Ma- De sus pb s salieron, casi pue<le de- " g ^ Pent laml é ^ a r á " ' m r a esferis1 
gen del primer goal raeinguista, al- drazo se hallaba.. F u é u n tanto ad- cirse, las tres g o a í s marcados, ese ]l01„ ' d^tWeeíifí de., iV nrtinVión" ñ l 
canzado con esa. m a e s t r í a que F in í - mirable . por todos concepios, por sig- n ú m e r o tres que el Racing ha repe t í - hic^h.iiln.Q TT'.n foma^M* n 
na tiene, en el arte de t i r a r penaltvs. pifioar el premio a la íabdr del equi- do en todos los partidos de esta p r i - \ ;c P v S , , „ « J w í í / n » iJc^ S 
M a g ^ í u c - s o . p.-ro sin da,r tiempo" a l-o y por d - i a r s e ñ a l a d o que el goal mera vuelta. E n su l ínea fué d e s p u é s „ „ ¿ J * a gin>iaao . l s o e> 
que el portero se, malicie la d i recc ión de'-e marcarle, el que nieior situado Madrazo, el homlire de e n e r g í a s y' 
fpe ya. a llevar el ba lón , ayer mies- esté para. -ello. Ese fué el part ido y voluntad sin tasa, el muchacho que 
tro in ter ior derecha en este penaltv su resultado. cd domingo t i ró e l ' s t í o t m á s intencio-
y en el que m á s tard'> r e s e ñ a r e m o s . LA OFtJSCACION D E L nado y fuerte, di I partido y el que 
puso a gala toda su in tu i c ión futbo- AHEXA1^ : : : : : : : con grau concGj>ción de l a juga.da 
l ís t ica. Ya h a b í a llegado el ansiado Es incomprensible )»ara un equipo i n e u a r ó a, mansalva el ú l t i m o tanto 
empate para los s á n t a n d e r i n o s que de la talla, del Arenas, en cuyas filas de ta larde. Su reparto del juego fué 
un t r iunfo para él. 
Enhorabuena para él, para ' los equi-
piers y par.a los directivos. T a m b i é n 
para esfos ú l t imos deben ser los bue-
nos ratos. 
N l ' E S T R A INFORMA!: I ( h.\ 
GRAFICA : : : : : : : : 
Debido al mal tiempo reinante 
se v i d u m b r a u u t ren m á s f o i - un par t ido que t e n í a ganado. Si ante sin juga r todo lo que p u e d e m ^ " ^ : f g j j ? ,!oÍ u m m d ^ ^ ^ o r m u í ! " 
e que el sostenido, mas ha- el juego magno que en el p r imer hen. Los medios L a v í n v Otero m u y o-. '-fi . m i o i m a u o 




desde un pr inc ip io y contando con el "undo rea l izó el Racing/ les hub iése - la.miiento Les r i n d i ó y algo desconcer 
esta/lo di-iv.'ora-ble del terreno, la m-ós visto sucumibir aun por una di- tado Montoya. que ' fué el que m á s 
ene rg ía del Racing empieza, a decaer ferencia de goales que marcase con bajó, y no por su culpa, que el hom-
de?(V» el m."miento en que el extremo todos los caracteres una derrota, nos bre miso toda su voluntad- por salir 
izquierda del Arenas, en m í a ar ran- lo h u b i é s e m o s explicado. Verlos en airoso, sino por lo poco «fosueado» 
oada que nuestro XX no sabe cortar, cuatro minutos, y no precisamente eme e s t á a ú n . F e r n á n d e z , en la zaea 
centra1 para, que Zabal/a logre el se- por falta de enervas sino por ofus- el mejor, á g ü , s ^ u r í s i m o cmajudo; f ^ % ^ T ' X m C ^ < > el l,nm< 
gun-do goal en un cmzado. Nuestros cac ión , por no^ percatarse del peligro causando verdadero asoirfbro ' c r t i 
medios es tán agotados, no pueden oue se les v e n í a encima, dejarse peí-- sus e n t r a d a « y sacando pelotas inve-
eontener el Üíiipietú a i rol ladoi 
.A.renas. oue convencido de 
r r r i - t enc ía . ataca por el 
En una melée ahtfl nuesti . . 
. . .e . in. ' . , cabeza de Za.Ualza logra el defensa y h á b i l e s en los trucos m á s tiem,po a auite.r el balón al contra- u S 1 sa ,e ^ t f P ^ niadnle.,.-! 
tercer tanto. ' o. menos legajes. , „,„aleados por to- r¡0< 1 dejando indefensa, su zona en ^ /0',na,Jo la f ^ l t í ^ n £ l * W a1 
Se ofrecía ante nuestros ojos en dos los equipos cuando en las postri- muchas ocasiones. E.-lo le sucedió el V0''[er0 el campeonato nacional . 
áquiellos instantes todá la e n e r g í a menas del match se den .•nema de doñünigo v a r í a s veoéé y otras fué .1 T ' « d a m O A C T o i r D i A 
del Arenas, esa codicia sin l ím i t e s que van a perder la v.-niaja ohteni- zaguero duro que. 'valientemente, UnAIN O A O I K t K I A 
que por miútelió.s efe. cpie posen f da, han sWo los que con más frecuen despega el peligro. Alvafez, eíl el ^ ¡ y ^ j ^ l c l f i A R S I U O S 
POR T E L E F O N O 
• B N SEVILL-A 
S E V I L L A . ">.—Juííaida el domingo 
un par t ido dé fodt-ball los equipos 
ro por 10 a 0. 
EX M A D R I D 
M A D R I D , 5.—Én el par t ido jugado 
mudhojs c>anii,)ior- chis tenga en sus c*a los han |')r<xli-gado. pr imer tiem.po. hizo una parada 
jugadores, no puede- ser extirpada. Repetimos «fue no encontramos mághlf i^ . , . y d e s p u é s bien poco tu - Primera Sucursal de la Unión Coope-
Fra el Arenas de a n t a ñ o , de sorpren- m á s jus t i f icac ión que u n exceso v0, nt,p intervenir." No hubo shoot a.l-
d s n í e atacfue cuando el enemigo de- grande de confianza o una . ofusca- K,„10 c]r |),riigro. 
cae visiblemente, y el mismo Arenas c ión completa de sus jugadores m á s 
de fiera defensa, 'de bloque a ule la caracterizados, que fatalmente les 
r a h r a de los Sastres de España. 
Acaba de recibirse Pn grandioso 
PI LLICO Y ARRITRO surtido de géneros para l a témpora-
m e . t ™ d o ^ • c o n t r . r i o i n » » » . su t ra jo u n r ^ L t a d o « . p u n t o , que les d , ¿ T ^ m t J W & ^ M - ^ " I ^ T ^ J n ^ ¿ 
juagef 1X0 había . m«iS remedio que perjudica.- • e.,(ó np es de los de su. talla, ijone a la venta ñor metros 
conforma rse con nuestra suerte. E l E equipo no es un secreto. L a m- Pertene-e m n c t u a - i ó n de Romo a la n p - p n c j T f ^ ^ P C ^ ^ T ^ ñ ^ T N í ' T F W * 
equipo local había, puesto en el com- c ó g m t a para su contrario estriba rsáfécyH^ de buena, ñe ro Cecilio va O M i ü V h (rhNtROb INbSjhbhb 
ba.te todo su saber, h a b í a prodigado unioamente en veneer la l ínea defen- h é i © ? dicho que está i nc lu ido en la B L A N C A . 24 y 86. 
su eioncía futbolística, v h a b í a ma- siva : P e ñ a , Vallana. Carea-a y .lau- sujpferibr e x t r á El núbl ico coinedidí 1 1 -—-v-
ravillado con so clasico, qni- regui. Es el punto fuerte, a iás bien simi. 0 p,,, ;,ri.¡;i| . „ . . aT>reciacio- CORREOS Y T E L E G R A F O S 
zá. .el mejor que hov existe en la re- diremos colosal, en el qile radica el nes a t ¡ vjZPaíno,s nt « i f W n ñ p . c o . t . , m , „ T ^ . * * ¿ * . ' * m , . _ 
Kión Norte, mas en el choque fiero, poder d - l Club de Guecho. E l clomin- dieron coinnoHars. ' mejo" Pai-a éld- P R 0 X I M A S CONVOCATORIAS, MAG 
la ci-ncia er.a vencida pof l a fe r ía le - go fué bien manifestado este poder. g\0 ^ |ndoS ]0 consienami^s fjiéí 
za. Podía , decirse que se p e r d í a un P e ñ a . . Vallana y Careaga. mejor el 
match con todos los honores. pr imero que los otros dos, porque pri ero que 
SORPRENDENTE REAC- estuvo colosal de verdad, fueron el 
CION a lma de todo el juego. C o m p a ñ e r o s 
P E P E M O N T Á m 
CIQX alma no xouo fi juegu. w^YF'* -™ Sr0 Pn T c r i f ] 
Faltaban cuatro m i m i o . y el ago^ f ^ S 
t i e n t o de nuestros n ichos era efe- S | S f muy micdlanejos, v sobre to- ^ a O , en niatel, de 5 
ríssmm. su falta de entr nam ento ora ^ ' Ilt(l|.r>t;. mI' a ¿ T tuvieron P' -P9n(le menos se 
NOTICIAS B R E V E S 
Torrelavega venció l a U n i ó n 
íe Adelante |>or 
camipeonato serie 
espera.ba, salta 
N I F I C O S R E S U L T A D O S 
ACADEMIA BOJAS B E R M E J O . — M a g -
dalena, &, MADRID. 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O 
S M S h fe^^^^r^ S l i S r e . suplido por nuestros dos 
Ü1RUGIA U E N E R A t 
Especialista en partos, eníermo38» 
des de la mujer y v ías urinariaa. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Awtó» de Escalante, 1 0 , I . 0 . — T e l . t - M , 
de. Irse a, fondo. En los 
ll^-- i-'iiiiieros minnlas v debido a un 
jj^0,(,f,sef:,n:ciei-to de la línea, de me-
• ' i - i n t ' ^ ! . ^ ' - ' ' " f f . y muy part icular-
del deiveha. los areneros Ue-
m 'dí ío m á s a sus contrarios: 
l|rjh¡rv o a r l " en sus avances, 
^ !":'d los minutos citados, el 
i j ^ ' ^'"itendoirino. en avances supe-
tef* (!' un estilo niiagiuTico, s c í j u -
acabados, se internan repeti-
'^"s por la defcnsi arenera. Es 
I b Q T 0 b'eci^ar c u á n t o ; v de nué 
'los v ^d.mirab-'e eran- re peí i -
•i,.V((t̂ I'an muchos, sie.mn.re llevados 
'''' í1,"! andes caadiios de juego, 
ío dp, ̂  " ' i su m a vor i a por ese mo-
"' Vir!- '•" o'-'er. en Romo, fué 
'Nr,,;11";' d-e I , - , , ..eandes d í a s . S U C C -
' ' ' ' i ; bupnps centi'os d^ nuestras 
e i c i d a d o s v de nué 
tmfsh vív»ipi4 vematí 'b ' in v 
In-ninrHe labor de. la defensa 
fe 'a' V!l'i0|>ti> y noble, se encar-
desbaratar. Y oslo, m á s los 
nina, en un pase dibujado, coloca la RACING 
pe'ota en los pies de Pagaza: corre Hubiera perdido el Racing el pa.r-
éste la l ínea y al i r a centrar. Carea- t ido y nos hubiése.mos quedado tan 
ga pone la mano para interceptar el t ranquilos, o ñor lo nieno.s. no ha-
pase. Faltan t i 's minutos cuando el Pn'amos conediilo la ind iscrec ión (te 
p e p a í t y que Cecilio concede se va a censurar su a c t u a c i ó n . Observamos 
t i ra r . Finina. s i t ú a la pelota, en el §] equipo, y v iéndolo luchar con co-
plitiitá de penaltv: J á u r e g u i , receloso, dicia. desarrollar uu juego magní f i -
modili ' ,a la poeieióií v .nuevamente c0, míe, el miblico reconocía como de 
n!:es!ro emiipier, vuelto de esnaldas mejor calidad oue el del contrar io y 
j . él, la e. b - M a idaeer. Silba Iban-e- e.n' eMás n.i-mas robmnias, a la luz 
Hio eü b a s t i r é ; m á s dueño que nunca pública, estampada hubiera quedado 
de Ib erais va a hacer. Finir ía avanza n u c i r á , a r f imec ión de qiuie la resis-
v r á p i d o v por bajo coloca, el ba lón lene i a del en. migo, noble y acertada, 
en la r^d." no sin antes haber rozado hab í a impedido el t r iunfo , pero que 
el palo. No creemos oue se pueda rio- el Racine:. en cuan lo a defensa de 
uer ñero al ¡runo a osle lemaltv. eje- su bandera hab í a rayado a- g ran al-
cut.Ddo de manera irrcnro^hable. F u é tura . Esto perdiendo, v ;.qué no he-
colocadíisímo. fuerte v d i r ig ido con mbs de consignar si el emnate para 
pep se-eiiidad que caracteriza, a F i - él fué un t r iunfo , dadas las condi-
nina. No vemos el marcador en eíl c iónos en oue le l og ró? Desconcertar 
, ainoo, es muy posible que no exista a.l Arenas, hasta el punto oue aban-
en Romo este medio de nde ra r al es- donó su c lás ica defensa y sacarle en 
rectador d i s t r a í d o de la. marcha del cuatro minutos los dos tantos une 
encuentro: mas en nuestra mente llevaba dié v u t a i a . es algo grande. 
f-cAñ bien seoa l í ' do oue el Arenas ños si no Imbies.' sido bastante todo el 
p,.r., -pn eoal de vni ta i -o Tiértk qu^ juecro estupunlo que durante el match 
pnoar desde• el centro del camno el se rea l izó . Esto es lo que m á s nos in -
•wvvvvv^^'vwvvvvvvwvvyvvvvvvvvvv^ - . - j , - , , » , . » . . , ^ , , , - - . » - . . » » » » » . ^ ^ 
S a s t r e r í a BALBOA, Blanca, 3». BALBOA, Gabardinas, Blanca. 31. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, martes, e 
A LAS S E I S D E L A TARDF. 
L a comedia en tres actoe, de don Pedro Muñe /. Seca, 
m a d u r a n t e l^ent7 metdia de la tard9 la orque8ta ejecutará un escogido progra-
T 
D ^ N S I M V 
- - P E R E D A 
Compañía dB opereta BflRRETO-BRLOESTER 
en la que figura la primera tiple Rafaelila G. de Haro. 
Á las S E I S Y MEDIA (2.a de abono) " X f A las DIEZ Y MEDIA 
U danzarina de Cracovia ) { LA MDJESDIVORCIAM 
Hoy, martes, 6 
Mafíana, miércoles, a las seis y media; E l . N l f i O J U D I O 
A las diez y media: l i k * A t U & R I D E A L 
H H B I H M H B B I 
VVVVV \ \VV \ ^VV \ \aAaVVV \VV\AA^aVV\^\ \ \ 'V \ ^ 'VVVV a ^ A A ^ A ' \ \ \ V V V W \ V V V V V V V V \ \ V V V V V V l A A ^ V V V V V V \ ' V ^ A ' V V V V ^ A A ^ A A ' V \ ^ A ' V V V V V V V V V V V V \ V V ^ ^ ^ V V A \ V V V V V V W V ^ a A A a ^ V \ ' V \ A \ A A ' V V V V ^ A A ^ V \ V V \ ' V \ ' V V V V \ ' V V V V V V aA^VVVV'X V V V V V V ' V \ \ V \ V V V \ VV V\'V^'tVV\'V\A'\'\,vvvvVv ' 
t r o m i l l o n e s 
o s 
Se-
e 11 España, 
A G U I N A L D O D E L MA- extramiiarosi; don ' M a u r i c i o R. Laisso 
R I N E R O : : : : : : <i-e la Viega, 4 botellas did c ibamp^ne; 
Suma, anterior, l.j)46,80 pesetas. don Aniceto Pé rez , un lomo, un ki lo 
Donativos recibidos en la Coman- chorizo, una lata tío niortsurela y un 
'dancia d e , M a r i n a : k i lo niiemhrillo; la, n i ñ a Mar ía Auro-
Don Francisco Garc ía , 50 peseta.?; ra Pé rez F e r n á n d e z , dos hoitelios Do-
don Gabriel Roiz de' la Parra , 25; meccj, de Santander; casa Dupont, 12 
don A n d r é s A l d a l u r del Valle, 10; pares da calcetines de lana; don 
D. H e í m a a i a s , 5; don Enriqne V i a l , Qu in t ín Góraiez Conde-, rtiedio k i lo de 
15. Tota l , 1.151,80 pesetas. choiizos, dô s botellas de Jerez y una 
• Se reciben donativos en especies y lata de o/ceitunias. 
me tá l i co en la Comandancia de Ma- De la Oficina do M¿lilla.—Día 4, a 
r i ñ a y Redacciones de los per iódicos las V'>: ingresaron en el liospitaJ de 
locales. Alfonso X I I . Manuel F e r n á n d e z y Ra-
SEUVICIO F A C I L I T A D O rJIf.] López S ide r . del ba ta l lón de Va-
POR LA O F I C I N A DE ]encía , y Teodoro M a r t í n . d,:il de An-
I X F O R M A C I O N : : : : dalucía." 
ATÍÍSO' ivhporta¡hle.—.lj>s. donat i vos En el Gómiez J o r d á n a. irlgresaron 
qne el vecindario lia ofrecido para la Cénza lo Blaneo, Crinanto Diego, R i -
Nociicbuena. del soldado a la Junta cardo Lópftz, Luis C a r c í a . Francisco 
P a t r i ó t i c a , se reciben única IJ exelw Lépézi de' Valencia, y Anastasio Bah-
skiamhite en los Claustros de la Ca- cacbo, dé A n d a l u c í a , 
tedral . En el hqiSpilaJ del D6cker, José Es-
La Nochebuena del soldado.—Se- euidie-ro, Jenaro M a r t í n . Francisco 
igunda lista de donativos:• don Jiiline Garc ía , Justo del Olmo, de A n d a l n c í a . 
RíbaJiaygua, 50 pesetas; don Bernar- . H a n sido f.rasl.adados del de San-
ido Orf.lz, 25; don José Santos F e r n á n - fiaa'o al de Jordania, Salvador Lav ín 
dez. 25; Sociedad A n ó n i m a CrosS, 50; y Pedro Carreras, de Valencia, l ia-
don Abelardo S á n c h e z , -4; n i ñ a s de la biendo ingresado en el mismo hos-
Fscuela . Nacional del Centro, 12; So- p i t a l Fernando Arr ie ren , de Andalu-
oi-edad El cetra (le Vicsgo, 50; don c ía . 
.•Manuel Odia ran y Posadas, 10. Demetrio P o d r í g u e z González . sol-
Pr imera l is ta de efectos: Seño re s dado del b a t a l l ó n de Guiiaizcoa, no 
Valle, Rnl l ina y F e r n á n d e z . 720 bote- lia estado herido; e n c u é n t r a s e en el 
lias de s idra clia.mipa.gnada; Cervezas ca.mpanrmio. 
de Santander. 200 botellas decerveza; Linfa de donativos.—Suma anterior, 
don Elias Herrero, 100 'botellas a n í s 242,366,75 pesetas. 
Ti'erruca y cognac Donienecb; café Avunta.miento de Cieza, 2-5 pesetas. 
Ancora, 12 botellas do licores finos 'Tota l , 2i2.391.75 pesetas. 
SE PRESENTAN MAS PRISIOXE- piisioíjiarci?: los d l 3 l i a cdilgiáJiqiULÍi. y le® fuerzas do Berenguer- y Cabanéis 
ROS. . i dio b>.-••• moreia, y •dlijo qv& ciLamlo m habiendo protegido e s t á s úl.tiuviV'f' 
m i í i ^ I L L A , 5.—Se hah pn;----. nla.do inbi i ' jKmui .el honor dto Esip.a.fi-a, ñ o di"í- re t i rada de las primeras. il 
los soldados del regimiento de Me 11- bñfri fiíapsiafí ( ák -n los . En el Zaio se presetnaron jefes \ 
Ha Víctor Gómez y R a m ó n G e r m á n , E l laóñosr CoiiKpaniy, pea1 los radlea- las calillas die Onebdana y l i-ui ^ 
que se bailaban prisioneros. Ice-, iScsUiVo ojae ¡al a.ri..o qnre syi cale- t ú , pidiendo sai 
MAS D E T A L L E S DiR IÁ OPE-RA- braba no ífó ir .pc-dia a t r L u i V d:- n in - n 0 c c n r r i é r o ! 
CION D E L V I E R N E S gnn modo aiigmiflioaaión pol í t ica . ' las s e ñ a l a d a s -a 
M E L I L L A , 5.—.Se tienen los . si- Afiminió qiue ao s 
guientes detalles de la. o p e r a r i ó n rea- a l gemeral -Navaliro n.i 
tizada el viejales y que dio por re- por $pÉSsigpiír ©1 i i - t - i ja*» ^ tos parí- m e n t ó . 
saltado ía ocupa.ción d;1 El Jemis: í í í c í í i i o . ' o s s anleatnas no eptüVBéSK san- ftih/M re| l iegue no han sido hciti 
Las tropas, especialmente las de cionaido «is prcyecuO de .rerom.j^-MiKás i|Zada,S nuestrars t ropas 
ingenieros, causaron grandes ostra- miilliitares. iFil comandaide ¡efe de Taxuda die» 
gos, talando á r b o l e s y quemando ca- TiainldJén p r o n u n r i ó e t o w n t e s pala.- qilt, el bloeao de aquella, pes iaén fS 
sa's. en las cuales bai laren numero- bnas l a s e ñ o r i t a Landiy, oa iripresicn- tiroteado sin iiovot.'ail. 
sos objetos de todas clases, proceden- t a c i ó a ,die l a Fodieir.aaión ibun.er.i.isa. E l ¡efe de Tifasor eOnmnica que os 
tgs del saqueo do! poblado de Ze- Tc-dos tos arattanaa fUiOimni oallurc«ia- ta m a ñ a n a grupos de la, cahihi 
l . ' i i - i n . a au-xir- iar S ó l o a ñ a d i r é q u e h a n s i d o c.,,)tu 
i h á r b i fuadia r a i d o s c u a t r o m o r o s c o n s u •n-„-
í t e d a l o s c i  e n t ó . m 
wahte .aplaudídiCNS. . Salmer -se tirotearon1 entre sí 
rebeldes ,Bo- B l preisidante hllzo «eft rídiumem y, acercarse í 
de 
i . y i Juan. 
L u r casíls de lo-- jefes i-ebebles .Ro- B l préisidaiiito bJlzo «l rciduimieni y , acercarse a la posición fueron, aj¿n¿^ 
bun Dris y Ma imón , ) cabecillas de la. seigüiidainiienite, f u c i r o n a|.ü-ül>aid..as las^g,,.^,-,,,,. |!0¡. i1Uestras tropas.), " 
rebe ld ía , fueron dnstmidas por com- (¡jciitcáiu^ipliéa, iemiiiaiáiiTido eQ acto sin D E T A L L E S DE L A OPERACION 
pleto pon dinam.i.t.a. imickli-ntc alguao y .en nirodto dial ma- M E L I L L A , 5.—La operación de j'lov 
Las tropas p-ndkron anreci 'w los yon aitUiSiiasmo. era una, c o n t i n n a c i ó a de la d i vi,,;, 
d a ñ o s causado- por los rebeldes en M O N T A Ñ E S HOSPITALIZADO v m 
aicÉmienti mineros de Sotóla- CADIZ, 5.—Entré b ¡dados bos- aquei dí.a C11 
iroyectada desdfe 
de que mojarasa 
NOTICIAS OFICIALES 
Conferencia de la noche del d ía i . 
S e g ú n coniiunica el~ Al to Comisa-
r io , en los terr i tor ios de" T e t u á n , Ceu 
ta, Larache y Mel i lb t no ha ocurr ido 
aiovedad en el d í a de boy. 
En la pos ic ión de Ha.reba (Mejilla) 
se ha presentado el soldado del re-
gi ni lento in fan tena de Melií la Anto-
n io J i m é n e z Lópéz, que se bailaba 
pr is ionero. 
Id tieimpo' en todas aquellas zonas 
tiende a miejorar. 
Su Majestad la. Reina doña Vic to -
r i a lia salido esta, noebe pata Sevi-
lla en el expreso de A n d a l u c í a . 
En el resto de España , no ocurre 
novedad. 
LOS PRISIONEROS PUEDEN 
COMUNICARSE 
M E L I L L A , 5;—A los prisioneros de 
ÍA Híncenlas les ba. sido levantada, la 
.iiu'o-iniinicación en, que se ha l la lmn 
hace dos semanas, v iéndose les pa-
aear por l a p l a y a en grupos anima-
dos, i 
l isto ha: producido singular con-
tento en l a población de Albucenias. 
que se hallaba contristada por la 
iL-tiJite de los prisioneros. 
S? l ia restablecido l a c o m u n i c a c i ó n 
entre el campo y la plaza, e n v i á n d o -
íse a los ¡ i r i s ioneros cartas y cucai-
gos que había , para ellos por media-
ción del moro Abd-Selani, t ío de 
Abd-el-Krim., a quien representa en 
lo-s pobladois de la costa. 
A causa del mal tiempo no ba, po-
dido salir para Albuceinas el vapor 
'•Juan de Joanes» . 
Se espera recibir carias posterio-
res al día. 19 del pasado mes. ú l t i m a 
fecha en que escribiieron. 
Por med iac ión de la Cruz Roja se 
ba enviado a los prisioneros abrigos 
y n del lonetas. 
Existe verdadero i n t e r é s en todas 
las esferas por hacer m á s llevadera 
la vida de los caut ivos . -y se conf ía 
que en breve plazo se rán nfescatados, 
y a que las gestionen lian entrado en 
un nerindo muy activo. 
El éxito de é s t a s se espera con 
g ran impaciencia..' 
U N I N C I D E N T E 
T A N i C t E R , 5.—Desde antea noebe no 
se balda en Ti 'mger dn otro a s ú n t o 
une del incidente suraido anteayer 
á i i l t ima. hora de la tarde, por el si-
guiente midivo : 
Hace alffún ti-emipo qule unos espn-
¡ñoiles c o m i i r a r n u una finca situada 
¡en los extramuros de la ciudad, en 
un tógaj" l lamado «'Sani--, tomando 
poses ión de l a misma sin que se pre-
sentara n i n g ú n inconveniente. Pocos 
d í a s d e s p u é s se p r e s e n t ó all í un in-
dividuo f rancés , diciendo que nece-
sitaba entrar en la finca para levan-
tar planos y realizar determinadas 
operaciones. Los propietarios de és-
ta, se opusieron a ello, y entonces el 
f r ancés les dijo que llevaba una an-
tcriza.ción del b a j á de la. ciudad, por 
ser dicha finca, una propiedad ale-
mana, sujeta al secuestro por parte 
de las autoridades locales.. 
Los e s p a ñ o l e s dijeron que sólo le 
d e j a r í a n entrar mediante una auto-
r ización del cónsul . e s p a ñ o l , ú n i c a 
autor idad que ellos . r e conoc í an , ha-
ciendo constar que ellos eran los ex-
clusivo.- propietarios de la finca. Re-
t i róse é f r a n c é s , . pero ayer se pre-
sen tó en la, casa un grupo de solda-
dos d e l tabor f rancés , con armas, los 
cuales picnietraron en la finca e b i -
ci r ron salir de ella a sus propieia-
rk>s. Estos p r e s e n t á r o n s e i nm.ed i ata-
ñiente al cónsul e spaño l , n quien die-
ron menta del atropello de que aca-
baban de ser objeto. 
Nu-eistro repuesnitante ba visitado 
a* su colega, f rancés , rerra i riendo la 
retirada de las fuerzas, y se desco-
noce a ú n la reso luc ión que se adop-
te. 
Este asunto ba despeinado gran 
i n d l g n a n ó n en la. e o ' o n b i e - - r K i ñ o l a . 
C O N T I X I IA X 1 .OS TEMPGRALES 
.\íEI 11 .LA. ">.—.Co-diniV-, reinando 
nn fuerte teivporal de a ü u a v viento. 
Ha. nrodueidn grandes destrojos en 
los commnmenito^. 
El asnecto del mar es imnonente. 
La pláy.a e s t á incomunicada, con 
Íp<5 pbsipiones. 
LA T N a t . I ( í i - P A ' m o n DE LA Ki l . l " . -
"ST.A DE NÁTJOF. 
M M o h i ) . 5—Fi día de la. P u r í s i -
ma se i n a u g u r a r á la iglesia de Na-
do-. 
Ef.<n. bvi p-kl 0 '••onvfnientamente re-
l aradn de j o . " destrozos que causa-
ron ]oc}- reibíoídfísi 
i r . > p,i j>/>to de bi inau ín j r ac ión ofi-
r. i 'vrá r . i (^b'^'^o de A,l,niie,'ía. 
HA ST-^n m u ^ M i í t i a t \ A ' O R I T A 
m a p t a pl? I Á CORONA 
A ' T ^ I T r . T . A . i x - , ^ n n ' v l - ' M l n íi Ab 
i n i e r í - - ' bi Tñ^ ' - ?+ - i A'arí- ' dr' bi Cor'"-!.'), 
ene fué r f«coi* ida en nn ^oblado, - ' o n -
de se baba'"! ab-indmm-bi, pdr fuer-
zas dpi i-pcrimiento de Ja Carona. 
La. niiiicliarba sér'é probijada por 
las damas almerien t . 
zar. La Al ican t ina y orros. pita)iza-dos en el bosidtail notante• de &y \-u.]VyIK 
Todas \m i r s t al aciones l ían sido esta ciudad, figura Gregorio Ruigó- j .|V 0(,iumna,s de los G e n e r a l e s í'i-
disstmidas por los moros, as í como ¿iiaa, na tu ra l de Colio (L iébana) , en- ¡banollas y Reren.guer sa.liercq M 
los poblados donde babitaban los termo de paludismo. campamento do Ze luán a primera 
obreros e spaño les . LA CUEiSTíON DE LOS PRISIONE- i,om. ^ ];) m a ñ a n a . 
En "la mina La Alicantin-a. los i-e- ROS; 1.a primíerá se d i r ig ió hacia el v,,,-. 
brides h a b í a n levantado l ina trinebe- M A D R I D , o.—La .Prensa c o n t i n ú a t,c_ ocupando el Zaio. sin resisirucia, 
ra con sacos terrea-os, y l a v í a estre- p reva l ido a t e n c i ó n al pleito de los .j\)0t pneceidida de automóviles, lilin-
cha. del ferrocarr i l estaba casi des- prisioneros, que constituye l a nota ¿lados, que se dir igieron hacia Saf-
t r u í d a , as í como los puientes. Var ias ¿el d ía . Saf, .ostablecieudo contacto por aijue-
vagonetas aparecen en el fondo de pa Comis ión de s e ñ o r a s que vino a ]ja pa,rt¿ del Muluya, con ¡a -zona 
los barrancos. , Madr id , vis i tó hoy al presidente del francesa. 
En el cargadero d e minera l de Se- Consejo. La coUnnna d e Berengner se iliri-
t a l asar, los desperfectos - causados Comiponen la C< ••misión veinte mu- gp-, p0j Sur basta Ras Kadul, raz-
son de gran imj.'ortancia. ' j.eres, ina.drcs y hermanas de los p r i - / ¡ a n d o durante m marcha los pohla-" 
Como de-talle curioso c o n s i g n a r é sionerps. dos moros, 
qne cerca de! zoco El Jem-.s rué na- Acom¡i>añaba a, osla Comisión una L a lucha fué insignificante y aues-
liada una viga de hierro, de seis me- o.&kigal('h'--n de la. Liñga femenina y t ras tropas sólo tuvieron des lloridos 
tros 'de largo por- 50 c e n t í m e t r o s de 0t,..,. dol m i t i n ce'.cbiado ayer. Irves, iv-Tteneciftntcíi a.l rogimientoí; 
•ancho, qvr. £ie llevaron los moros a . j ^ i peñor Maura, dijo a sus v i s i t an- . ¿e ¡.¡i. Princesa y uno. tím-.biéii lo ve, 
hombros desde Z c l u á n . g¿g q^p oste asunto es l a pieocupa- p,o dé Trov iño . 
• Contra lo que so s u p o n í a , nuestros c-u-m 'constante del Gobierno, y que X2n este avance intervino i a. Arti-
s o l d a d o s n o encontraron n i n g ú n ca- rduffiino o'ro b a b a í d e superarle en Hería, de grueso calibre. 
dáVe.r. i n t e r é s por conseguir la l ibe rac ión j,». cb-lúnina del general Saniúrjo 
• L a columna de don Federico Re- (ie pis prisioneros. estaba prevenida, en T a u i i;1' ílam-st. 
renguer sa l ió de Segangan, d i r ig ién - Agregó o n e las palabras eme hab ía para, cooperar a la o] •ración; petó"-
dóse al va.lle El Jemis. pronuneiado '-n el S&nádo h a b í a n si- no fué r-enp^ario íifilizárbi. 
En algunas viviendas, encontraron (¡0 interpretadas v míe él se ate- E L DINERO DEÍ. IIESCATE 
m á . q u í n a s . d e coser, camas, mesas y ;,| discurso que consla. en e l «Dia- M E L I L L A . 5—So sabe positiva-
ajuares completos. < rio' de las Sesiones». mente cine desde ba.ee m á s de des mc-
Ambas columnas, unidas, se d i r i - ])¡ j0 t a m b i é n míe no cab ía estimn- s- -; el Cobienm ha.bía enviado a Me-
gieron u n a vez alcanzado su objeti- iAr ^ ¡n te rés del Gobierno v u n e t o - lilla, los cuatro millonea do i.iesetía 
v o , a. Z e l u á n , donde q u e d a r o n acam- (1a caim-iaña en, este sentido m á s que que dos moro.- exig ían por el le-scatoi 
podas. fa.vore'-ei" b a h í a de dif icultar la ac- Hoy v a se sabe púhlicaiiiente efi 
ba de Sanjurjo regresn a Segan- c ^ n Gabinete.. esta plaza qué dicha cantidad se ni-
ga-u. - , L a Comisión de s e ñ o r a s sa l ió des- cnentra. a bordo del «Laya.", en ilu-
Sábese cpie los c a b ¡ l e ñ o s , de Reni- corazonada del despacho del presi- ros, pues los cahi leños so resistían a 
bu-lf iuir . temerosos del castigo, se ¿jeiite, poroue creen las comisionadas admi t i r papel moneda, y que si no 
refugiaron cu las cercanaí - - de los au@ ^ Gobierno oculta, vai-oncs que se hizo la entrega de U canlidad ení 
D o b l a d o s d e los jefes rebeldes Abd-el- 1)0 puede revelar, y. convencidas de porque hacerla, en la forma que #?• 
K r i m y B u r r a h a h i . donde es tabléele- auñ $ re=cat^ de los prisioneros n o r í a n los r i feñós oqiiiváb'a a-" tirarlo 
ron su ennpa.nrento. os cues t ión de dinero han desistido a la mar. ¡ales ni daban garantías líi 
Los aviadores volaron sobre dichos d,0 Rn 1 ) r o p , ó s ¡ t o de in ic iar una sus- puntualizaban detalles ni efrccrin 
1 nganes. bombard i eándo los y pomen- cr ipción- n a c i o n a l . seguridad aluuna. del (•iimpli.in.ir'nlo 
do en d i s p e r s i ó n a las fami l ias i ndb TTn nijnistro nninifestado eme el del pacto, hasta tal nuiíto que cstxn-
gerias y sus ganados ' _ sei-JOI. M.,„,.,, lial>ló de este ilsm{to en (i0 el Alto Mando dispuesto a apr^ 
L n apara o . inlotado p w el senm H S p n í u ] o C0|1 ( l l ( . s i n l , e r é s v leabnente. vechar la circunstancia más ins.gij-
Moreno Ahella.. vo ló sobre el z o c o H u ,b mnV0:: „ „ ,,.<,|lon,k;n (ie la en- ficante que se le ofreciere para tt| 
Jemis, r econoc iéndo lo , con ob je ío . de ^ J a c I a ^ ...•!«1!nr.orA« nfjir- las negociaciones, sin reparar en 
a ailmit)!?; 
w-ega de toóos los prisioneros, pues mar las negociaciom 
establecer allí un campo provisional cbnieñzífcroñ ófrecieiído la entre-a de nada, no pudo en I 
ma. \smif 
ileiaron v?| e se t racion Itacer enires'a a, los ensavos prieiliaminaré. 
pese- l a imprwlenicia. eníe' sería, creer .e.n 
las promesas de buena fe de lq^ ,c' 
•esos be'ldes. 
.aierrizaje. doscientos v luego di ieron ( 
LAS F A M I L I A S DE LOS PRISIONE- baldan encontrado m á - . 
ROS , Solicitan rua t ro liiillones de 
M A D R I D . 5—El subsecretario de tas con el aval de Francia, 
la Presi d ene i a recibió esta, m a ñ a n a ' Nosotrcp debemop enl regar 
a una. Comis ión de madres y espo- cuatro millones a Francia, para que 
sas de prisionero'*, las cuales llega- la. vecina R e p ú b l i c a . baga entrega a 
ron ayer de Melilla.. para, realizar los moros, 
gestiones encaminadas al pronto res- Pidetí , a d e m á s , , la .entrega de los v M E D I C O 
cate de aquél los . t-eteciei (os prisioneros nevos, b m i - Kipeclallsta en enfermedades 111,1 
bos conlisicnados sol ici taron ver al bres, mujeres y n iños que tenemos C O N S U L T A D E ONCE A VlM "• 
s e ñ o r Man ra. en nuestro poder. . •tárP.y.RTin.a. IA—Tflléfnr.n. í-8*-
F.l señor l.ioqneri,ca hizo nresenle a Señala.íi una. cantidad por indem- ^ 
j us visitantes <f.ie e.! ̂  del Gobier- nizaciiai de ".guerra ^ piden l a recons- | | ^ 
"tú te lefoneó, d á n d o l e cuenta de la rá«f¿r .«anámir ta . . «..-...-i.- * m sspano 
visi ta y d 
nnsiona.'la 
y Mifermedades de la ínfauel*. P07̂  
i,S iii'eten'dones de las co- Por ú l t imo , piden nue el Ejérc i to médico ^ e d ñ Ü p A » , Hlkl&M 
y eonitestn diciendo que e-nv.nol con?ip%omjeita_ a no pasar Qoj* din Lwchp 
las ree ih i r ía a las cuatro y media de de Animal y fine no se in ter rumpa la 
ja tarde. ' i 'deer idad del t e r r i to r io de Reni-
LOS EMPLEADOS M ü N I C I P A T ES Urr iague l . BEr t i a « Harlma. ff^ ' ¿ a o « * « 45 
P I D E N E L RESCATE DE LOS BRj- Como se ve estas peticiones son to-
SIONEROS talmente, inadmisibles. 
M - \ | " ) I Ó d . "ó.— 'A Días once de l a ma- GÓWTNIGADO O F I C I A L DE LA NO-
cisilebri'i- é 
i i n mi^iiin. 
esi nm.n'ir/i 
V T e a • > 
"j'a'd'-'-Mlo 
eimir ei 
•| 'r 'iad:OS 
E l $0 / 
RiáMo 
i l o 
• i ' nvo 
iroin i 
d e Cine 
es, pgtra 
nu^stnr ; lá 
CTTF 
A U i P i R T T ) , •% 
« f i n data, n n 
Eípecíalistft en enfermada dea ^ ^ 
el y vía® urinarias. ínye"" 
avenosas del 606 y del 9 
varsán) , ú l t imo invento de 
nnisteno nf 
lo afea- bt as Tnyecdone* , 
i. wno  a fi v 14 (N 8̂*1 
niv cenen rrnl.o-, y 
fpiscis ditecuirs'OS. 
t-ér.niao' el sienáiór 
qu i 'iii: 9e nvosfiró 
líiá el mBsiraiO poi^-
n, 
de Cab-iber ía de la colum- CotQiSiilta todos los día» 
r . -ral Caban-dl-x. de A r t i - <fi« oiwie y media a una. 'f« 
n caballo, de Rmulares y *LiA!»lWn.A !»nnm!«.llM. «••*_ \ 
•ía. en ai;t'nii'ivil'Ns. se ano- 1 
la-? ! o n - \ - v ssiS nniode-s O ^ , i ^ 2 a » » ^ 
« e M d y K e i o i e r i L biloi m i i i p i n v a A t a ¡a aiSi^iátar a los G'áiu- de los •fortines' y poblado de Renavur. _ _ . . . ' . . . , 
; , i v r i ¿ " • 4,3• v m {iutr..-nú.-Hi.o.t ' .uu„,i.,,u.< y -.-^y. Relojes de todas clama y 
Refiriéndos:- biegív a los; .intcint'is b p - d a d o s con otras fuerras, |.r,-:.<-.iír'ie- oro» plata, p l a q u é . y al?^1' -
-•liris .pr , i - el o o n i e s o o a í u l de «El Im- '" 11 e1 a v ''••-'•< nmoderan- •*-*m>« ©85 W ! f t « A M W f " "' 
p,-','r: b). en Mebl lab . ¡manía, conír-gui '- d o - - » M é0te " o b b u l ' v - n bis 10.10. des-
pemsitiraa? eái eil t e r r a l o-'-i o .rebelde y al p n é - d / i nn ) i a-ero t iroteo. 
frac-LSiO de xm* t n i t e i d o s p o r las d i - T - cr-.en-,.<') d e T V a ^ n e ^ ^ r se anode-
liciu.Ma.deM q n " -lo opusiboon las. auto- v'- do r y . ' r . - . ' (¡..-.a-i.b fnW.ifirjí.ndolo. E s t a garantiza la 
iéii;i:dies. p NrHiivn'a ó" r>o«'f.¡ón contribu- sas vicos «laborados exclas;lV 
Hiz.o u s e d - " la j ' a ialne a continua- - •••••n buen re=ultailo a la opera- ¡con .uva de l& verdadera rioj1V^0 ^ 
cb'.n -el ssfíiftv \v.n.vate-. igm nond-.fe d - c ínn. P í d a s e m todas parteo. DSP09 
los •ivdo!nvi-'»;-o--. a.firniainlo qu" los v,̂  n-i p^tfnblpe'do c ó ^ t a e t d con la Saotandar 
Oin>eiirrent 's é ] -aeto lon.ni^plíian con sin zr!,n fran'-e^a por Saí-Saf. 
piiesienicri mil aeto u n deber de ciiud'n,- a la« f i M rfm-f<ó el comandanf" 
d a u í a . f ene ra l , d e spués de ver oennado el 
Máinifestó1 que había doü c'ia.vt-s de -¿dio y ver • r ^ p b ^ r - e a Zc iuáu la:. * * * * * * 
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D E S A N T O Ñ A 
L a P a t r o n a d e l o s a r t i l l e p o s 
en c! áotp 'dieil jtüfcdio miodáifiia) otíg cnii-
«ÍU -y i 111:1 (••••. :i|M-i'ci;M!'iln bas iil-inrji-M.-s 
j , ,. :'i-a y EJépltáití^i diBl •a.rLííanilii jinv..-¡io 
dial CódiigO' pierna], isóltótapdioi 1© fine-
nii inupu^sitiíi ila ' ¡ h m i u tse un a ñu y un 
,.Santa B á r b a r a ^ u e t r u e n a ! » , re- marcha, y a falta de los regocijos á k l "il01 W*8»1^ (fon-dodo-naJ e in.d,0Mi-
•tíjunos el doniingc)', cuando al sa- de a ñ o s {Ulteriores7 se entretuvo la ñfásiáián <!•• 500 pj i ild l^ir iómln-
E ile l a igií'sra a g u a n t á b a m o s todos gente en a r t í s t i cos e inocentes teste- lo as í i a .arn^sH.'-n pñ-Vfafe; qn • 
111 10|rincial aguacero que caía, so- ..t.s en el patio del •euart.&l. Allí era. 
!'", nosotros con fur ia tal que seme- de ver confundido al soldado bLsoño 
'''e rip.cpiicadenad«. tormenta del 
g d e ¡ulio. 
f'„u.,i.!iii los truenos, cm.e oor 
leiPikiiwlo fiuia tíO'mciliJeiionies a^li'ofoa . i"? 
jetes:-y. clases juga r en cniu-e- tlfi¡OT' ^ y v # % 1 l ; ; 
sancos, salto de raiVui, cura- ni,i>-i!iki. -pi ¡.--.iióu e ¡•iwkMiiniaai'-ión da-j 
coa i(! 
i i1 t de -- •< 
glo altaban que p r ñ a s , para ganar los diversos p m n i o s fMO péeiatiais. 
¿ n ^ economía los reservamos que estaban am:m-.ia.dos. Pero donde L(l dlofiaSs'á; qató estaba enaoan^da^ 
1 .., «íi-usiar moros''. Allí nos re- mas se desbordó la a l e a r í a f ra ternal , , , , , ¿ r O W . 
fips p«ra festejar a nuestra ex- de e-tos valientes soldados fué en la ^ ^ ^ ^ ^ G i ú o - M ^ . B ^ 
\¡SÍI Patrona. gra.ndio::a. cena a que hemos aludi-
• L ó había, mau,dado en la orden de do, v quev en nada t en í a que e.nvi-
|aza 0I |>andouor'os'j dustrl ido diar a, las bodas do Cama.chu. 
ñor coronel don Fé l ix Bona, con El m e n ú fué con arreglo a la si-
palabra?: -Ccn motivo de ser gu í en t e c a i t a : 
tmítaa, f-egún lo dirj.Miesto en la i-'áella a la va.lenciana, con sendos 
rizo y lo-
y por fm 
;, ma ir • t.... -vi v..i g . c«ii.u,tia Ki.ia.-- (le HCO V 
fona, .cegn lo dirpu.csto en la rp t t i toso bonito. Los postres corros-
' 0. 1~ lle en^ro de 18%, con pondirM-on a la cena v olios fueMh 
soleraniz'ar d i - pastas en ainmdancia. ' m é r m é l a d o 
('•8 cií UGila y mcilocotón y frutas. Xo 
digamos nada (fs\ vino, que fué el 
a^ent? pr incipal d? la fiesta. 
_ «Un d í a al u ñ o no liare da- - g ^ d é las cinco y media, la orques-
t o » , dec ían los quintos al beber has- t.a e j c c u l a i á un escogido programa 
<j hartaiM- (i,- l an preciado l íqu ido , ^ d m í i t e los cn.tiva•.•!-.--•. 
F l i o s •artilleros, Dicis .les perdone, T H E DíANSANT 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos, para la re-
educac ión de los miembros. 
MARTINEZ E H Í J O : Diplomados en P a r í s y en el Instituto Rubio, de Madrid . 
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£1 Cuíco con servicio a l a ca r i a . 
Servicio da ü s t o m ó v i i ft'toíloa t»» 
¿fa o , íegu  riirj  ' ác l l  
relsa Patrona. a .las nueve y t re inta trozos de pollo, janmn, chor 
k á ni isa la fuerza de este regimien- m.o. Filetes en abundancia \ 
to'a las órdenes do los c a p i í a n o s de r-o abrieron ra.ndeis lat s d 
Sjo^ama, mwtíiifióó s ü a cono ius ion í» etn 
forma, iaiM.einn«itiiv.a, j^idiil^ndo la- pénia 
de dios anioao® y un día 6 cu sfq aasío 
cua.tro'ineacis y un día dio ai i ..---to nm-
yor. 
. w w vwvvvwwa\a'wvwvw\ wvvwwvk ww^vw 
|iy0 acto se l ia de 
S* festividad. I.os jefes y oíiciab s 
mi asistan a la fonnac ión se en--
J tn tw-r i in en el atr io de la. iglesia 
para aeonmañarme a, diebo acto.» 
' y no faltó ninguno. No faltaba 
Allí se reunieron los seño re s 
oficiad - con gran pa.rt-:» del 
GRAN CASINO D E L S A B D I N E B O . 
—líoy , inarlcs, a las seis d e j a tarde, 
la comedia, en t i > a c b i s de don Pe-
dro Muñoz Seca, «EJ polilé de la Ja-
•antos que llegaran las fuer- en t ra ta r a los hijos que la, na- T E A T R O PERETtA .—Empresa Fra-
P A B E L L O N WA R B O Ñ . + 4 M borabr 
de las tres ca ra s» , ep i^d io s 6 y , 7 
más. 
hpftB v 
I pueble, a,n 
m'&A regimiento, . qu© con paso tr ia los envía, con u n a espíemiidoz .r{)—Hov ntat-tes a; las seis v media. 
roarcial. mús ica y cono 'as , se d i r i - o ro muchos d ^ e u r m n en sus-casas. Zh* danzarirta i aacov ia» . ' 
¡iiin " 'a ig^'1'1 pa rmaund . A.l son de paitrióMcaís canciones v \ ]us diez v media, «laá mujer d i -
Ronipía- m.archa «-I hermoso es tán- de- la m á s grande a l e g r í a so les sir- ve rc iada» 
tóe del regimiento, reoralo del ¡me- vió a ledos un rico café v a r o m á t i c o 5 , ^ / \ N A R R O N . ^ P o e la pmni-. 
Dló'santoñés, que ondeaba majesluo- puro, nue todos encendieron con a.le- f;.-..,„. concedía', por Ma.^de í s V u n c h , 
Iso solire les hombros del al.andera- .••ría. i luminando el anchuroso patio v «Marrue.; 5 » , suiplemanto n ó m . 1 0 . 
,!„. A su pa«o los paisanos se descu- aouellos c ientos 'de cigarros encendí - " 
\\m\, les mi l i ta re - s-1 cuadran y le dos. 
rimlen el saludo de ordenanza, míen- En la Sociedad Recreativa se re-
ntas efue flameante y orgulloso pene- unieron t a m b i é n los suboficiales, sar-
jlfft en ' ' I temí l o y se coloca a los genios y obreros de la g u a r n i c i ó n . 
Mj$ del a.!.tar mavr r . Es la patr ia , pasando una velada verdadera neh-
«ne se postra a l.:-s pies de su Dios, fe agradable. La banda del regimien-
IjMole gra-ias por halarla, hecho lo dt; Andalucía , amenizo' la íiésta 
|mayor que las «lemá.s naciones. hasta las altas horas <?.•> la noche, 
.Valias la bandera, p e n e t r ó en el dejando a todos altamente satisfe-
tmplo einnudiecieron la.s - c ó m e l a s y dios de bi fiesta de su Patrona. 
h! nuevo órgano , con sus m á s vibran Los soldados llenaron m a t e r i a í -
\K acordes, la saludaba con "ol h im- mente los cines, cafés, bates y sitios Aiyunt^nFDnit-o-dj 
gpjtrío, la Ma'vha P.ea-l. Acto se- 1 
¡íbíiIo oc'unaron sus respectivos pües-
Feñor-'-s j tes v oficif.i'.v-. 
pito se oye un sonido agudo v es- señores jofes y oficiales tuvie- .püVjpPidnd y dermíld diriciunnieinto^ i 1-
ndfente, es el co rne t ín que ordena, ron un e s p l é n d i d o lunch en el cu-ar- í .! n ' . i . c a a'c i - u to. , • = .•'! ••• 
vtoJos se preparan para oír el san- tr, (|0 banderas, con asistencia del t ran de dianiflesto el; la S&crefárfó de 
[or-acrilicio. s e ñ o r coronel. ('ii;•!':(;. Inzu ido . 
FJ órgano muda de registros y en El día, s'-miente. a las nueve de la ^RESE.XTACION 
|fl ami.lio tenía lo <tna oír sus liernio- m a ñ a n a , a s i s t ió toda, la fuerza a la p: i ; - ent.liaiic,- dé «ieteimi. 'oidos 
vfv-'S en raudales de p a t r i ó t i c a s misa de difuntos que siygún costmn- r'-vuth i con ellos relacionados, se 
nlitrie.-as a r m o n í a s míe brotaban |,re s0 celebra, bulos los años , con ¡iiirsí-.a la [>;'; il • ir: ; .1 • r' 'i;.z-
rtíás manos mil i tares que le pulsa- pandeia y. música., por las almas fa- ^adq de '..s .--i.mr '•iJ.,s | ,, 1 -
Heridas en este regimiento. (Jlicio &] ,..a p.'.pv/,, .\'.;n Vina GéifdñH, S 
ró el santo sacrificio el m u y seño r capí Han don l l i g i n i o Laigle- ' j o . ' . i - o . raco Ab; : •: I . i.- .!quina. T-i 
¡Italo y bondado-o cape l l án de esta s ¡ a . . Panda Alriatíin^. • Caí-iiniíro YaíO-s, 
m u m 
E s t e 
SU11ASTA 
E l 20 dioL .fCot.ha],, 'a il as, doce de la 
m a ñ a n a , m •^nb.an'.a.rán én e:!.c Juz-
g;- '•> vaa-i-^i fine:"- radiiCíuWi? en ffl 
Molleido qué .nriidOT\ 
de r ec r eac ión , pasaado «la tai de del cift jun io , .o.:,! ido outoiéitiffca y vn á, , ; 
;- modo m á s agradable que darse pue- y ('.:.- ,-. a . i a r - ^ y qne o 'á .n^ta-
e de. raid:"- tía ''-•>': .'. Le 11 titudc® de 
pláta don Higin io I .aciesia. 
Otra vez el inarato sonido del cla-
|nii hifre nuest ros oídos y a su voz 
se postran reyerenies. la. es.co--
1 dmlf ;irma«. lo - sables dosenvai-
plos besan ! sm lo, hi bandera se 
j \ sus roio* y miablos col 1 -es 
|ílfonil||'i|ll o! p¡rv-¡iii .uto. 
La baid » de cornetas toc-i con fuar 
I'1 psibubi y no^ lince mira r a r r i -
I liacia el altar, para ver en las 
puips miras de su, minis t ro , al Dios 
'te; hata.llas \- de los ejérci tos , qne 
,• Ró?? infinito dobii') mi ra r en este 
Grato- recuerdos dr ia la, fiesta de MatVide •P;£jda,e.fa,.,-I»'••i'-í María , do! Ría. 
Santa B á r b a r a , en todos l o - art i l le- Eoi aáj'.ndo Vetia, 5R,ainrjiro Solórza- 'u , 
ros. f n a n éstois nuestra fel ic i tación 
a las muchas qué en este .d ía reci-
bLeron. 
S K C . r X D O R A l i A X A L . 
. S a n t o ñ a . á. 12; 92Í: 
VVVWV •t̂ A'l'VVVX-VVV VVVVVVVVVVVWVVVVVV\'VVVVV1i/V 
DE SANTANDER 
¡VOuellos heroicos y esforzados pesetas 4.5C'J. 
¡Tes pos.tra.dos a sus nlantaf 
iti 'ar aqqella v:-! . ; r ¡n ,. | : : . ¡ . -
p Sicnnirp cnhnsia c invni 'n l i le 
: rendñla y humil lada como 
ante , r u Señor. 
i " -- parec ió ' m á s grande 
l'^rla liumiPad-i ante el Dios 
'"''•'> la . osalzf'!. 
K^P'aada la, misa, y a los acor-
|p&i.nü a u e p t r - n yi\-!¡ onlona-
iapio • .atrio, desfilaum las 
s "it-i la ié-lesia. 
1 a im nuevo las '•«•-¡•notas y 
a tod^s el paso de la han-, 
a! t'T,Ti;:--';ir en las mano". 
Jpnderado so hurriedece con el 
y."' a«íua-ero rp»- a raudales ca ía . 
E "'-'"'esta la fuor/a. rrac-e mar-
y - H ' O del cual (el. en donde to-
*;s.alp!íría. r euó- i io y ron tonto. 
j"1 aün dura.S" la gramPosa ce-
iVtlia auteriori Fu rea.lidad.de 
Asturias, prinjera, a 5-\75 í i o i - ÍG0; 
Id.-m serie E., a 8.3.75 por 10-0; pe-
Á s t u r i a s , a 73 por 
M . Z. A., serie F . a 81,50 por 
p- -1 "as 5.0C0. 
; :u
so'as 8.6D0v 
F. oí ' . ' ir . icos (Ip 
ICO; pesetas ¡J.SOtf 
DE B I L B A O 
.FOXDOSi PUDLICOS 
Aiureli.Lo IMan.-vat?. PaiclfiiCp 1-" ¡ a a n -
d -/.. An---- (o •voía. i i r é Palla-zu.'1 ^. 
r>a».:.o \ ' -a. C •' ; 10 M'-irtín-'Z. Pa-
V-'Jdl GÜ, ^nitriago C" /- Antaaio 
Unidle, Dvimo'i i'o AgiU- O, Fodro' .1 il 
Rr >| •-,• :':; 110 'Sáinz', Edua.: do C; r-
cjo\ y-noy-* Coif-'iu y (vui^.'iáii.'"ol 
«ki.1 ño dio! a.ulmnóv.iil nVnr^.'O l.á'í) y 
el cDnidu.c^oa' d/.l s-eñalado o.va e l 52.}., 
T a i m F r i del- a pivo n ' - i v . Lc_ "-
rio ViÍlEtríía3 l.ó; ¿, A¡ in i » F. m ' Cha-
cón -Rutina -(baLZal •/. y l'.a.-.nona Vean-
Frías1. 
VVVVVWVVVVWVXOA/VVWVVVWi/WVVVVVVV̂  
R e v i s t a I n t e r e s a n t e , 
Ccíft-cJ fin de dar a conccei- en Pala 
su aunipiliituid ijds gratójíes pítíog] .•-"••s 
1 •a.lwti.dos en Erp'-iñe. d.i:ira,nl,. cixos 
i'i:l'.:au.O'Si ..años la, indusl.ria dié c.m.-
I teifin 
i, i-i), 
Deuda* Inter ior : En título.si (amis ión aárn-la®, « ica l^chc i s y ra'a/c la, toRe 
1919), r.&íies A. B y C. 68,od. v í^ ia Cr.mi-:iiv.';a.l y 'de , l a ExpciTtacidn 
Peiud.a. Anio.iTtiza-l.lie: En t i t u b a ¡aini- E^pañóilíi», dlá Pa.ro d< .na. va, a pu-
/ ' o i . u S i ^ f . H - t ^ m ^ & i » * - • - • y ! " - y : - ^ 
P,ilb i o Í Qé. -a la iniiüiua y que m m la. V( , dao-.. .1 
'Gétianla-^ liiipotecari-a.s, n ú m e r o s P a l obra do consulta para todos bis im.--láO.OCO, 105,30. 
ACCIONES 
IBíatncD á© BUbao, nún ie rns 1 al 
Í20-OÍ50, 1.630. 
R-a.nco ái© Vizcaya. 830. 
©rédi io die l a F n i ó u Minera. .755. fin 
eHa fné abundante v efplen- coiu-ionte, vr.Í0 v 541. 
•01.10 [oda c o n m a r a t a ó n . ^ • i ,0,,:1 ("01 
l 1 * ^ las dos de la tóiMle t o c a r o n 
P R I M E R ANIVERSARIO 
DE LA SEXOEA 
^ recibir los Santos Facraoieníos 
R. 1. P. 
. don Flarencio I rad i (pa-
;'"a de cibotaje y pes.-a-); hijee 
N-avInra Sota y Aznar. 1.280. 
Xavl r ra \'aSic;o'n.2-ad.a, 200. 
Me.ríPima, do Bilbao. 75. 
r , - , M t j ) dlé N îx- 'g;aoi6n, 100. 
Gírn' 3 ¿ s Sahero v vonierO'S1, -WX>. 
t.in'ión Blástmana Eap-añcla, 277, fin co 
TÚmÉé, 2«8.1iy.¡,on(t.o, 282. 
Uni(;n E s p a ñ o l a de Explosivos, 298. 
(>M.I{rAC10NES 
Tu.dola a Bíilb'ao, Segupáái aa-'i,©, 
93,50. 
Ncrtesi, priimera serie, prní iera . h i -
poiteca, 5&.75. 
E^prñoLa Cónfi^ruIflcW Naval,, 93,25. 
CAMBIOS 
- ¡Landines clue^uK1,. 2^,87 y 28,86. 
IVM̂ /̂VVVVVVVVVVVVV1A\VVVVVVVVVVVVVVV\̂ AÂ  
BALBOA, g é n e r o s ingleses, Blanca. 33 
î ^̂VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVV̂  
itaSaidos. 
Adiemá.s. esía, «Ib vi^ta,... q u " dii '^n. 
el iilu i r é publicista, ,d,on RantUgo Va-
kiniti 'CaJiiip, ositá rcalizamlo ia t - rBan--
-tcis i t rahí i jos .paira lia fumid^w'.ón de! 
p-iaca dlé la E.x-poitación P- 'pañola , 
quilo .tan meioesiairio ési pa.r'a. el p:roigToso 
do nueistro t ráf ico exteriof. 
Wtt 
Ruegan a sus amistades 
pistan a la misa que, en su-
¡r8gio del alcoa de la difun-
^ . ê ce lebra rá m a ñ a n a , d í a 
'-«•las OCHO dala mañanf , 
J,n la iglesia de los Padres 
ba'melita8, favor iuor el que 
R e d a r á n agradecidos. 
ari3er; 6 de diciembre do 1921. 
SOCIEDAD DE A l i R A ^ l L E S , P.SiP 
ODISTAS- DECORADORES Y S I M I -
DARES.—Frita Soviodad c b ' b r a r á j.uu 
ta getímcmalt ^toáícinéliniiria hoy, m-air-
teSj a, lü.s díitílcO y media, do la l-tu-dc. 
pa,';a t r a ta r agudos do ginán tn.tei'óPi. 
Sc&ÍCdcríl dr obrrnis (le •hinla: dé 
Obias <irl P w i lo.-V.y.t-A Soolo-iad ce-
leb,'ar;i. i u n i a geneial ordinaria^ el 
martes, día- 6. a las seis do la la'rd, 
en el sahm ('Aeroplano^), calle de 
(Iravina. 
Como ¡os a-.un.tos a t ra ta r .son de 
igran iiil-crcs. se ru.'ga a, l'OS ÓQfQpa? 
^erWs e-i táft • • " i i i •untmilidad. 
• l l i l C I O ORAL 
Ayer, jfe 'In " :Sa.'-a de nue,;V,: a An-
dilpinoia. tuvo iVifáQjp M juii.'u) eral de 
lia oa.uM-i s. gn^dia . ] k m ' JiéQ'wjníi^ en cP 
Jn/gaido deil'Fs..-. r ' -n t ia JdSé Ca^'a-
teáda I':«eiiiibied,(K 
El ieuderde fiscal, s e ñ o r Balmat^da, 
'scorias THOM^ poras (I.PGITIMÍ.S BSIGIS) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa que jinuncia sus escorias 
do raocEDENCM nrariA. 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o 
e. In.te&tiaQO'S.—Medíicma geneiral.—CJ-
r u g í a sólo de l a Especiar dad.—Con-
sul ta de 11 a l y de 3 a 5,—LEALTAD 
ESQUINA A PESO* 
SoSBoitm da IB a 1, A l a m s á a i > , ¿. 
S E Ñ O R A O E A L V A R E Z B R E G E L 
Proifesora con t í tu lo .dolí Roail Con: 
i sorvatorio de Mús ica . 
L O P E D E VEGA, 2, T R I P L I C A D O , 1.' 
MANTECA 
«Kwf «o'yaaí.i'SRfe.an. se. « w o u w w v ? 
e s a s 
A 1 2 0 P £ 8 £ T A b 
S A S T R E R I A M A D R I L E Ñ A 
p i r a m i m w . h - m m m %2 
S A N T A N D E R 
gabinete con dos camas, bien solea* 
do y sit io cén t r ico . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
3 P ídase en {oáos Ies esíablecimienfos 
i í i I F 
MEDICO 
Esiecia'lsía ei enferuioladís M sparaío éígestlYS 
RAVOS X 
Consulta de 11 a l y de 3 a 
i m i c o s 
Llegó por vapor ARANA nuevo 
cargamento de I^ 'COIUAS THOMAS. 
I'ara, pedidos, l a Casa, m á s antigua 
011 Santander, SUCESORES DE BO-
N I F A C I O ALONSO, Muelle, 20. 
C o n s t i t u c i ó n d e l a C á m a r a 
O f i c i a l M i n e r a . 
Se COio. i , a a, li.-du ; ¡1 3 | w .,| .' larioa 
de todas elá-
expidfaeión y 
de juinas. Sociedades 
aás, fui ruadas paraT su . 
arrendadores m grhevaJ de minas 
en esta ¡nov inc ia , a, una j u n i a gene-
ral que t e n d r á lugar <d i.ruxiino. vier-
A toda perspna que se lnlpl'p^p_r'™' 
l a adqu i s i c ión en forma m u y cómo-
da y en condiciones m u y ventajosas 
de u n . buen piano a u t o m á t i c o , se le 
i'uega visi te esta Casa, en donde ob-
t e n d r á todo g é n e r o de informes. 
•'•<'••• d ía 9 , a la - «•••.•:;ru <b', la tarda, Manuel Vellido, Amos de'Escalantfí . 8 
en ol dcmic i i iu dial Centro Minero . ! , ** ' 
C o m | . a ñ í a . 5. | i r imoro, para dar cu^tí 
ta. dtó la const i tueióí i do ia (a'iniai'a 
o ü e i a ! M-ineca ( i l estíc j ^ v i n c i a , , 
con arreglo i\. las disposteiones de 
Miinisteriu de .Foi)iicntp.—El l)rc;si-
dente. „• • . 
— 
• FUENTE DE J Ü V E R T L D y EMCUCifl. 
I n f o r m a r á n en esta Adm'inist i 'ación. 
Háy, m a r í e s . I de dicieinbre 
fl m 5 l I 5 DE Fi« TflfiDH 
. Q U i N C E P R O F E S O R E S D E O R Q U E S T A 
>'OTA.—Antcs del baile, y en'obsequio a las jóvenes concurrentep, so j u r a r á 
un partido f o p Iota por señor i tas . 
SUCURSALES 
L i 6 n , S a i a m u n o a , T ó r R e L a i e g s , R é í n ó - K"íín,"il 
• a , L l a k f s , S ^ n t o K - a , A s t o r o a , R a m a l e s , Desemlolsado . . 
L A R E D O , PONl'J Rlí \ D A , 1 A B a Ñ S Z A 




u s i t u a c i ó n e n 3 0 d é n o v i e m b r e d e Í 9 2 L 
ACT8VO P í a s , Cts. 
Accionistas 7,52l>.2i52 
Caja y Banco de E s p a ñ a . . tó?.589,65 
Otera. do valores y efectos 7»,\M 945,43 
Corresponsales deudores.- 26.63>.262,fil 
Diversos deudores 7.336.878,46 
Cuentas de c réd i to con ga-
r a n t í a . 47..m642)62 
Bienes inmuebles f O.XOOO 
Cajas de alquiler • 2B.~8Q , 
Mobiliario 1 í 9,2/2,25 
Gastos de instalación 33.455,40 
Gastos de admin i s t r ac ión . 859.861,^5 
Cuenta transitoria . . . . . . . 1 813 236,16 
Valores en 
poder co- , 
r r e s p o n -




r a n t í a . . . . 23.148.269 C8 
Pól izas constituidas . con 
ga ran t í a do firmas 41.889.368,61 
552 9l5.2i3,73 
PASIVO Ptas. Cts. 
Capital 15.000.00&,00 
Fondo de reserva 7.50V100 
< de prev is ión 239.';))3 7 .700/0V0 
Cuqhias oorrientes 5B.313.3<3,21 
Cons i^Dacionesydopós i tos 3.706.666,8^ 
Corresponsalos acroedoros 4 Ol 'M 12,3 i 
Diversos acreedores 18.759.530,68 
A c r e e d o r e s por cupones 
y amortizaciones ruSB.83lV4 
Efectos a pagar 4.22a.'>49,R6 
Dividendos a pagar 36.812,41) 
Perdidas y ganancias. . . . 4.3"4.495,.1 
Caja de Ahorros 59.935.400,75 
Acreedores ' 
por v a l o r e s 
en^poder do 
corresponsa- > 
les .2 \8S4 458,33 
1 iptímtes. va-
lores ctodia. 291.131.946,18 
I d . g a r a n t í a . 23.118.2o0, S 
Pólizas garantza con firmas 
E l director, 




Iíi in íe rvcntor , 
Luis C a t a l í Í n F e r n á n d e z . 
R r i n c i p g a í © 3 o p © r s o i o n o s . " 
Cuenta? corrientes a la vista, 2 por 100 do in te rés . 
Depós i tos a 3 meses, 2 l i 2 — 
— a 6 — "3 — _ 
— a 12 — 3 3i2 — , 
. Cuentas corrientes en francos, libras, dó lares , liras v marco*-. 
Caja do Ahorros, 3 por ICO do in te rés . 
Giros, cartas de crédi to , negociación do valores, compra y venta do papo! ex-
tran joro. - * * 
Crédi tos con g a r a n t í a do valores. 
Crédi tos pcrtiónales. 
Prósta.mos con ga ran t í a ele. mercade r í a s . 
Csjas do seguridad.' 
Depósi to de valores, l i b ro do deroches de custodia. 
• • • • • • 
A N O Vlf l . -PftGTMA b. 
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FI.l':Tr-:s.—Dos notas imp&Hajilí 
o ü e f e .t'i ihercado do Metes en r - i . 
fiomuiM : ú i í a - á é &ÍÉ¡s &s,i& í ía ja qiK 
empkza a- LiTijjciákíse en los precio: 
de! icisaje, q.in- tiasé^i ahora se l ia 
b í an rnuia-tEnidí) .fii nus en medio 
Imi id ' imi t 'n to genoiial, y o i r á , la l i r 
rav.zn i\y • cUri'-í-vu' •en lus . |ii'PCio-. 
} aira o! t r a r a p o é t e de ca rbón ingléh 
con la peiv-j., •ti.va de que cont inúi 
el al xa. 
y . ' ^ ú n t.ftiogr.f'.n'i'a- de Nueva York 
la IntéaTriatibiiaJ , MércáMide Marj iu 
cjiie. c o m o 'Os sabida, explota los tras 
íitlánl.icT'X (le1 la, A ,mr i lean Hed Sta, 
y de la WJíité Stor", ha. anuitciado U 
rclaija do &0 poi- U\,> en los pásajfi 
de t rTCf ra c í a - o d ' "de Xns-va York i 
I©3 p u c í í c s de Euro;,:!. gente s 
p K g i M d í i r i éptie tú hi p r im- ip io d 
una gUGrÉa de tai"if^s en los precio 
del'-'paisaje, siírtíegikiitte á la qtfe se h 
v / n i d c lUiM.hi i ' i t i i i : i o í I r - ñ-éfafc d 
nn:-ieancíe.,s. Xo l eadn ' ; ' nada de o> 
t r a ñ o que a s í fuera, puesto, que t( 
dos Ifes día.s i:¡::tálianvos viendo que s 
ponen en servició nuevos I r a n s í i t l á r 
ti(-•(•••• y se sta]ileren uneva-s línea-• 
de p a ^ a j e i * S. 
. La, f in iK-za de precio^ en i ' M an 
porte de caviióri .inglés pennite re; 
liza.-' va gsje vi-ai-' &a? j tó'ídMa y ee 
alguna ganancia, aonque el viaje d 
"retorno c o n U'iinera,! no rinda ganai 
eia o.lguna.. Pof $ 'in.iU'i^nto parei 
que esa firüliezá tieeo',' a aecnlnurs-
i v e i c ' n o cabe l i y e i - s ^ inue i i ; ^ i lus i ' 
no*» d ' - ipués d ! lo que ha ocurr id 
con. í,a r u l a é é la Aigentin- i primer, 
y linvío cen l \ de! I^xí'-ea"-. Orieot 
y a q i i e mrenlras h a y a tan 'o nav in 
i i a " \ | •"imtent.a.do se c m s T ' . - t i r r u i r á • 
en seguida todas las ñ)i'M ''P1 
i" m 1 v.vii . ¡ib^iiiia pi' .-¡iiiliíi;id Cfie ^ 
juoiei:). 
1 (v.- | i- r\i-~ ¡.r, < n ib in . en genera' 
baja en !;is ruita.s oi-i:a!!;i!. s. paral i 
zae.i'Hi en la <!.? trouspoi-ie de mine 
r a l . a.lguníi r« ;:( '-veiim en las de A) 
gen t i na. y f i rmiva &íi las de transpoi 
t e -do ca rbón . 
iXMfi ' iC lAS PE IXTEPES.—Segur 
jntV-rnies de lé Ih 'en^a plem.aua. sf 
confirman Igs rumores de aumenn 
Casa BifiQÜIN: Afcillem 2í 
S U C E S O R D E P E D R O . SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Blancos df 
Ut Nava, Manzanilla y V a l d e p e ñ a s . -
Servicio escoerado «n cnfoidA».—Ta-
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
¡Síipecialídad «a bodas, bañqaetííí( 
H A B I T A C I O N E S 
r'-nrirtñ a la carta y por í t lb ler f i í . 
Wfowo. t-m. 
Sfet^raa Mu.i 'ii . ensi-ñanza r á p i d a . 
j . c r i i . i i e s indivii inales y n/leetivas 
de Ar i tmé t i ca , Geoineífcría, Algel-ie.. 
F í s i ca . Mecanograí ía . , Fi-au.ees, I n -
g l é s , v T/MK'dnría de íibrQS. 
Iiiba-rnarém Caa'sla, de hi A í a i a ^ n . 
n ú m . (5 d'pplicadfH tercero ¡/.(piieiila. 
A la» Compactas de los toismoa rí 
e «vpHal de la G b ^ ^ H Í á I . loyd 
oi-l Ale:ai;!ii. Sci¿-uñ é a no',iejas, 
I capiitál .se iniiovjnle.'-á en 22'» ni i lio-
.-• i ••• u i d e h - enalos ' ofre: 
•rár, r : ÍI ::.'r. in : a le* a c t i i a l í s ac-
eflá^naj ; ; l p;eeio de Kr> por l(;0, y 
i'e o fí2 (v d -rá a l | ú b l u Ó, habie.i-
ó sido a.Vigurad:i la ein:.ci('n por un 
ihd.ií*í.ilG de hau-^up!•<••«. L a C-xnpa-
d e.-ar.-i.-l i.-oubiéri &5 railloncá. do. 
• • • i : i • ' en .a/.'ciuu^.s preferente r. que 
c.f(V>.ráii exelusiva.rn.eíib* a KTvr?-
's navieis • do Pierna. Pe -pués ' de 
•tas ¡cup¡i:.-;.iones, el capital de la 
'fniiipu.fií.-.i. • quedará , en <!C0 millo:!. ' ; 
• murec-s. 
— ' K m fe? '-"icne-; cle^Pes ingle-
hobre v •M*a« •('•* bnújw'A eíi íf« se-
ona aua • ee.- n . de-s adqnis ie ione í 
••r armidev • -r-'-.príñales. l'n.a, Ir 
•l vapor "Frans P( > u n i a i - • a " -
• .,llII,íl.l,^ pn concti'iTerrón cu un as 
i le ro ladandé--. el en,-! lia ¡sido n.d 
u i r ido por-arma.doves esiiafndes en 
'i nomibre. njpi r:< •• '̂•A. en i,:-e,"io <í< 
' íiihrb/ '- •, r l in: is b,> tonf ^ idn . Otr^ 
del "Adni>. de 1.575 toiif'bnbiS (b 
gis1-'o. cpnvt '-uído '"n W'K y oiu 
• sido v.enribbi a antiiadores espá 
•<'r--í en precio de 1.568 _libra'; e-*u' 
na*. ., 
MON I M I K N T O PE BUQUE.? 
F.nlra:di->-: «(iaviótí l- . dN rLijón. con 
•'.¡'gi e,o';i ! :d. 
(fCovadel». dle Bilbao, con ídem. 
<«M,ii,gdi:!.K.v.i.-i (i-'irciia», de Pái?á|fe9, 
yti í diem). 
«T.a'iín G.a,iv-ía-. d ' (iij>'-n, ppai ídem 
«Ma.ría Mr.M'ceideié ,̂ de . M i i a o , con 
ileirn. 
ftáillldóéf: "M:o.;dalea:;i GaTeía.», p:r.ra 
'.il-ridi i . Ha. n Ci'd-ga geffieira'l'. 
•-Plut-v». p^ ia '{itjr .n. taai ídem. 
Tv -• i Ainii .;o •;). paira 7Am\iiivn, & 
E \ . - A Í . F o X S n X f l 
E l p:'--ado dc.mh'go rnM'ó n i nu.-••?-'!•• 
li ii ipf, pi m0BpiM de 1-la.ban.a, y 
ci-az. al v::ip r correo do í a Cení 
ViAÜi-i Ti-i.fl-t.'.án.Me.a -.-Vlfon^-:- XIJ» 
mmb'.do pui- ( I t,iMiilá:i d,(.u C.r'i-itc-
»ail, Moi , : . . ' . 
El «AbioniSo Xíb) , diuiyiute la . ti'ave 
-'a c m ñ é un fue i te bi ; , í í ' 0 : - ] ! . 
.An'- •• de lleg n;- eÜ biupie a La Co-
•uííiv •f.aill-ciciípron/un joveru-dio 17; afior 
• un niiho, quei roe d i e ron f.-eípudtura ei 
! nier. 
En ' .mvci'iio puerto diese-nubaircéi lof 
*ri-.:i,ji(M os faignicntes: * 
.Teséis Orliz. F.ir,nilina Iglesiaf 
Ofelia Xieto, Arsenio Snlb's, Serafi. 
ú Vega, CpigéueJQ Angulo. Antonif 
íoiriflgai r é i i p e (Iniiéroez, • Antonb 
'•anqio1. S". A. Mere:.1|al JÜktí, p á 
ía y fiarmen Mercadal. Mfixia U a 
•:. :. A.na Ten'sa, Peinnidez, I g 
'rn-ic ^nrM . z, . ! i - -'• X(dbi. jc&é Eche 
•a.rii'n, P i I m i t - ¡•''•!ie\-;iní;i. Pedro M 
Urquijo, M a r í a . Isabel. Ampaio . Pe 
' f ó v Fb:'-!'n -¡-i C a r c í a : Francisn 
^mi l i , AJa'-nnl Rc-nnino, José Pe 
lalhíi. .b'-é ()!e¡>'n¡. CifrQilllíÜ Modo 
•h'g-i. F ^ - b i n i o F s c a n d ó n . l idar ; 
Vlonso. J u ü a Legorbnru. l^liseo Ca 
a-lia-sa, Jpa^ri ín Torre, rsaifipl Cniz 
Man'--' T i '•osa F-'i-rnám'ez, Ra.fa.el .Fei 
náml.-r . Innfiencio Ge.rcía. M.ajiue 
Viniegra . M i n edes Cerv-udcs. MQ 
ntieil v M í m í j i Cópez. Rcdolnli Ib1 
rros. .Tos^fa. Zolléi /Amada i l e r n á r 
doz. Mana r l a Carranza, Anre.ho Pl-
o-, l i - , Fra^CÍSG/i P a d í a . Jaime Puyo' 
J M a r í a . Marida. Jeéíí.fa Pérez y 
Pérez . Toma- C finia fio, Moisés Pé 
rr-z. Cc^nw T o r r is, Fédix P í o í r i o . A1 
lierío Son^ncucto^ Antonia Muño-
Pe n ¡en a Ca ti líos, Mnnue.la Carrar 
za. Ílioéili*o. l l e n e r o , Polores- y Pe 
i r a d f b' Mala, Sofía. F e r n á n d e z , Re 
ni to Gut ié r rez . Antonio Pé rez . . M r ' 
tíxfm Al.avtvnez, Va len í ín ^ ' i i b i r , ' R; 
n'K'm Vi lc l ie< Vicente Penuoebiea 
Perniii^h'.. P. Monfes, Petra Guerra 
Vb-eid"' P>-aa gehea. Fram-i-^o Pérer 
Juan Morenu. Manuel C e d r á n , Car 
i n g l e s a 
d e S a i z d é C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
ei dotor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MAÜRlD, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
IfiiS Ga-cia. Mare:.-s Merino. AnOinio 
Saturnino y Augelr i . Va imeia : Polo 
'. 1.a Ma: Félix Valeiieia, Santiag:, 
Peral!a. Francisco'. Joisé, Podro y Ro-
sario Pernal; Rafael . P é r e z , Polores 
Vi', b m i .1, Ara eiH Pe í áz-i Juan fi • 
I rán , b b i ' id i l io Mar t í nez , í buná i 
Díaz, Avelino Venero. Antonio Car-
dona. Juan A. Mayans. PanK'm Ace-
do, Xieasio Pialacio'5. Eduardo Gutié-
rrez. Antonio Xogu.e.ra. José Alonso 
Ju l i á i í Tomái s Antonio Ry.món. To 
m á s P r - l i n d u i . R a m ó n C a r r i ó n . Ga-
bino Egoyeua, A^een^ión ÁYCoii, Juan 
I tuarte . ".Pian Po'.ívar. i i i l a r i o G« 
Í ^ . f t g v ( i ! i Criruirdo .Mief, Ricardo 
Sémchez. Fram-i.-eo E. Rra.sero. E ra r 
CÍSCO Xea-^na. Antonio Ro-w. S^V ' - r i-
no A-rrei turnandía , F r í inc i sco Alpina. 
R a r t o l o m é E.'vamVJb Mianel Larra-
záha l . Cr i santo .lim.éwez. Folir:e de I p 
Hor-Ta, Justo E r h e v e r r o í . M a r í a C^ 
hallas, Consuelo, María , y Adolfo 
Ouintero: An*orno Trlir..-, ^alvad.^ 
V Juan López. Fernando RIesa. X i 
'tiléfe S á n c l " ^ . ATannel G o m ^ , Pe-
dro F e r n á n d e z , Manuel A. Gascón 
Ignacio Veei ' , Santia.Tfl Pustilio'. 
'•'rancisco Torre. Femando Castillo. 
Carlos Calvo. M¡ercedífs R o d r í e u e z . 
f i a r í a Calvo. Lorenzo Rolado, Nica 
ñor F s c a n d ó n . Antonio I lneh. Salnr-
aino Lastra, Cesá reo Rodngnez. L u b 
Vrroyo. José Aioreno. Dionisio Rie-
•v-ntería. Rodolfo Mr/.hc-. Juan Coll,. 
Mar ía Lnisa Vega, 
gucia d8 ios aotomótUts AÜDI-K&TBie-gíJMSá 
idieiof i l s s y m m u u a l q u i l a 
SSMIGIO r t i s Ñ É É n Y i DOMiOIlíí 
Sigfredo Maver. 
EXTRAVIO.—P'>.?,-Ic la plaza Vieja 
• la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos, de 
tn biUeíe de •'MI |>e.s¡e;ta?. L a jiersona 
aie lo ha.va. encoMtra.do h a r á una 
e r d a d e r a óbrá de e a r b l a d e n t r e g á n 
lolo en esta A d m i n i s l r a c i t n i . por t r a -
orse de un pobre mueha.cbito, botó-
les de un e s l a b l e c i m i e n t o . 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . -
"ül movimiento del Asilo en el día de 
lyer, fué él isiguiente; 
Coniid; i ; disír i I .urdas. 057.'-
Asilados que quedan en el día di 
l̂oy, 139. 
^AAVVVVVVVVVVWVAA VVVaA.VVVVWVWVVVVVVVV» 
I1AL1 AZGO DE I X F F T " 
A íajg ciiiicn dlé la t á t í J ^ del dninl-nigo, 
o íos . ÉjliílcíoiS! (f i io igft ^.iie.i-.nt'.-a.l.ia-n on íáa 
nQTiíGldiiaciO'hcsi de le© ta l lerro de Cor-
•liO', cu l a Riamiipa do Si'tiliciza, cnenn-
.oaii'iaiu ^nl plaqjúiqfî  eil qiae-.-. íli-:..-,r;invol-
' ieo-n , vi.emidü' que evatemía, u n U'iño 
•ocíén nnfeidb. 
Los oHIcíoé difama SVirab a i gu'a.ndía 
!e ipu 11(0., qnii-on pn .'. i o! fj!é©h.b ra a-> 
'.oioimiéYiito 'deil JniTiga ílo d'e guardia,. 
PiCHii>'cini¡i:do 'ni juez en eil íñi io diDl h-a-
líizgo, ordiemó léi! toenladn ú&\ feto, al 
''opóflito, died faciapd^ají de Sam R'i.fa.cl. 
iSe d^sioon-ciee q-u.i)én: •[¡ni.eida sier Ha 
'IsisítiaitiuriailLzií'ida, maidre. 
CASA DE SDCORRO 
E i .dnQriiiii,go i£ú|SDlbin nisíisit.iidasi on la 
'a •i, dle Soo,?lrro 'dle 'iosiicin-":-^ pirodu'ci-
llara ein ireyeria,, los iindiividuosi fiigmen-
ies: 
Donintiiio C/nnez, de lí) año©, ide iuna 
•ontu.siiiVn é o el ojo ¡.¡ziqiuiiieiiido. 
J o s é Sbito -Cobo, 'de 30 añio?, de u n a 
¡¡da contusa en el la ido s u p e r i o c 
Antonio Mar t ínez Vela se quejaba 
'le dciloires em l a .piienmia ázquaerda. No 
te apireic-ió á i^ iém alignina. 
Fieinu.íin Rojicn.o, .die 2? a ñ o s , de u m 
¿éílildia icbnitiiiis.a (m lia mwis. 
Fadfeñbo Alvinez, dlé i 9 a ñ o s , de 
•(ma ihca'ldia corbaiiSa leía ila i \ \ g i ó n cc-
• í pi to-|>arietal i zqui e rda. 
CAIDA 
En l a C e m de Scaeirro fué a?i,sií¡,do 
-,>•' ! Aniaindo Roía. de. 18 arios., die dis-
torrb'-n Fg;an:ien;te,í'ia d,e,í dc-do ]>u1ga,r 
de ía mano der eha. que se c a n s ó en 
JV;-:, !av ge. a oon.sccnJie.ac.ia. de i i a l c r -
se eaídio al pfeiüéfnidie* s u b i r al t ren. 
S í í i é í í i í í í s T S í T é í Í ? 
P A B R I O A N T E i 
T A 91 ÍB E 
B« reíoi-mac y vaolven fr«esr, 
•mokins, gabirdinaa y uníío? • 
mes; perfección y eoonoml*. 
Tuélvense trajea y gsbat?. s 
ifl-ído Q U I N C E psaoiíaB. 
¡B4m«ro 12 aSQnwr.O 
•*m* te Siac Io*é, Ki&mar* B. 
T E L E F O N O 21-08 
Unica agencia de la importante ca-
ía F ia t Hispania, de Madrid, par» 
las provincias de Sanfarider y P a 
léñela, recibiendo sojamente ella pie 
•¡as do reparación y' cunbio de eai« 
irnrca. 
Prensa p a m 0©s«sar m«iÍE^, 
5ipafia 8-10 HP., faetón c o r alumbradc 
jr puesta ©a marcha, auevo, J9.f 00 pías 
Piotos H-S5 K P . , magc íñca lirrcus'ns 
18.000 pesetas. 
Ford, rnedas xaotálioas faoti», 4..50,i pia.: 
Beas llmoueke, a l u m b r a d o Ecsafí 
19.00 pe; 
9 M 2 & i b « i i F í a s . 1'. 2r dcea «itart!» 
19.000 pesetas. 
iáurn Ideía, Í 8 - B . *, t r e í n S a aalttttoi), 
20.000 pegoíaE. 
OtmlSfc PeQgeot, oaaíro tozteladar, I0.00i 
pesetas. 
ídem Berlíot, oñatro ídem, 13.000 ptaa. 
Idem Idem, cinco ídem, 15.000 pesetas 
Sso Pernando, 2 Tllefoso 6-ie 
" O . O 
Compro, vende y cambie. No com-
prar ni vender s í h antes visitar CA-
SA M A R T I N E Z . 
JUAN D E S E R B E R A , 
g e 
S a r d i n e r o . — T e l . S l - O S 
Coches y camiones en buen uso a 
la venta, a precios muy económicos . 
Un coche Renault.—Idem Scripps.— 
ídem Saxon.—Idem Motohloc; camión 
Aa.—Idem Aries y F iat de diferentef 
kíwielajes. 
Propietario, Aurelio Revuelta. Jefe 
de talleres y apoderado general, Vi-
cente Diez. 
Equipadas -con dos frenos y 
barros, completarñehíe, nuevas 
pesetas. -Accesorios para moto V' ' 
a precios sin competencia, s 
PIE-b'AXíON. 
G A R A G E ; D E L O P E Z 
Exposición y taller de renara 
C A L D E R O N , 1G.—SANTAN 
"cues, 
Compañía de seg-uros vontra a 
dios. Subagentes en Santandei- • 
F E L I X BOLADO E HIJOS 
Santa Clara, 18. Teléfono núrn. uj 
DIRIÍIIR L O S PEDIDOS a 
T ó r r e l o v e g a 
ESCORIAS THOMAS 
Y SUPERFOSFATOgl 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINÍTA 
CLORURO D E POTASA 
^ NITRATO DE CAll 
ABONOS PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y HOP.TALlZisI 
Carbón superior, a pesetas 3,25, 
3,80 y 4,25 los 40 kilogra.mes. Servi-
cio a domicilio. .Vargas, 7. 
Acabo de recibir novedadas en ró-
sales y frutales. llago grandes podas 
dentro y fuera de l a provincia,. 
José Peral , Avenida die Alonso Gu-
Uón, 41, jardín; Santander. 
A X T I S A b N I C O MARTI, el ú 
que la cura sin baño. Venta: «¿1 
res Pérez del Molino y Compañía 
Díaz F . y Calvo, Blanca, 15. Sus imi'.l 
taciones resultan caras, peligrosasii 
apestan á letrina. f 
E x i j a n siempre A-ñtisúrnico Mam 
Las antiguas pastillas psctoTaltf V 
Rincón tan conocidas y osadaij pof |j 
íitibHcó Bantanderino, por su brjllutij 
resultado para combatir la tos y »fi»| 
slones d? garganta, se hallan de \ 
•n 1?, droguería de Pérez del MoliM)| 
Compañía, en la de Vlllafranca i (tf j 
m g ©n ia tarro acia ds Eratua. 
E L P U E B L O CANTABRO te m \ 
de venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid.: Kiosco de *El De6atoi| 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería de TiH 
filo Cámara, Alameda de MazarnM 
y en el kiosco de la estación de S«k\ 
F A B R I C A D E T A L L A R , E I S E L A R Y M E D I D A S Q U E S E DESSA-Gfl'J 
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S DE-MAS, E S P E J O S D E L A S FORMAS 
R E S T A U R A R TODA C L A S E Dfi LV L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
No sa paede deaateDeder esta Indisiposición sin -xpooiBrse * j a ^ ^ l 
í ihnprranas, vahídos , neorviosidad y otras consecuencias. Urge atajarli^ 
tiempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Loa polvos 
pilladores de R I N C O N son el remedio tan sencillo como seguro para W 
batir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 años de éxito crecient* 
cnlarizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del 
ere. No reconoce rival en su benignidad y isflcaci*. P í d a n l e prospecM 
autor M . R I N C O N , farmacia .—BILBAO. 
Viajes rápidos y de lujo de Santander 
E l día 15 de diciembre saldrá de SANTANDER el magnífloo vapof 00 
español 
S a ^ . f f e i n . ' f c e i I s ^ t o o l (de 1 6 . 0 0 0 w m ^ 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda ôw 
y tercera, para HABANA. 
Primera clase Pesetas 1.8"íi) l i 
T»T>ür!ma Segunda clase » 1275 mas loa linPu 
PKEUIUH Econemica , 975 
Tercera » 565 
Pára toda clase de informes diriglrss al agente general en el Nórt 
W a i Rás-, 8, p r á L - A p i r t a d o 88 -HANTANDRK 
-v^amí®» pí»? \ m íoíapafiian 6* lo.» íMTnsft^íiBB iws SSorts M " « a i 
« • ! Camp» a Zamora y Oreas» i Vlgc, dH StUamanca a ^ « j í * 
.-sr-sca p otra,B Empresas de ?arroc»rrlI()» y vranvíau d i vaporr ¿¡sti 
a j ArBenvalflo* del Eataclo, Comjafiía TrasaUantlca y 0{v£5 ^ L * f1 
' IT^saclóñ. aaciol*» y fxt.ran.lpraa f isíará^íü» rtlÁiíjíwM ^ í ^ w " ^ 
"•--'•••tiSRo perfneo**. 
F&tftíonas áa vapor.—M«S3g!8« s**i i 
WÑKm& '"«ra s;fíái4o* » ^ 
ID 
ffitSWi í« fom»B y pr&Blo» fllrI;ílT»8 a ofleint» «« l», ... 
' ^ W ' , S. S i imloca , o a me agente» en MADRID, don H&mSá 
vmS tíl, íJt—SANTANDSfí. Befiorés Mijo» de Angtl PSP»c f. ^ffl .o* 
g piCJSMBRE c e fszt. ^ o e B S i L , 0 S A ^ ' T A e f í A M O V I l í . p a g i m : . - . 7 . 
g» 4» W ^ Cv í»! 
i : 
9 DIRfeTfl DE NUESTRA FBBRiei 
NUSÍI DE l i f É l t ó W Ó i 
i wmm pifi 
m ó s de B s c e f e n t e , 
r a n í i z g d e l pe so d@ v u e s t r a s m e r c a n c í a s u l l l í z a n d o l a s f a m o s a » 
AUTOMÁTICAS v 
" C A L C U L A D O R A S " 
ü • • 
i 
m 
i a T O L E D O S C A L E C o . 
2 Z m m 
e s eí Ideal de! p ú b l i c o . D e f i e n d e n el i n t e r é s del c o m -
e r y v e n d e d o r . No ex igen n i n g u n a c ! « s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e I n v a r i a b l e s . 
la A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s de l 
Nor te y IV!. Z . A . y t odas c l a s e s de c o m e r c i o s . 
por s u 
H O L L A N D A M E R I C A U N • 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
M i í á p i ¿i m m 
P r ó x i m a s sa l id i s de ^an a r d ;r 
Y a p o ? E D A M , s a l d r á « I 2 7 d e d i c i e m b r e . 
V a p o r L E E R D A M s a l d r á e l 2 4 d e e n e c . 
" M A A S O A M e l S I d e f e b r e r o . 
" E O A M e l 1 4 d e m a r z o . 
admitiendo paiajerog do SEGUNDA BCONÜMICA y TERCERA CLASE. 
— P R E C I O S _ 
HABANA TERA0RÜ2 
S." eoondmlca . 
I.» 
. • • i Pesetai 945,85 
665,90 
l.C2if,85 ) Inoluídi i 
oía,.»- ) íoit'uea'o 
ü-.-t • ib, 00 loneladas y í o ü o i í éonstruídos en el pr senté añe 
len'i i-v "n i ' -que Ltcea. 
Fu • .i.» Ha pfin ÍVI ica loe camarotes ton d« CUATRO Utor»* 
Ea torcera ordini ria todos los csimaroi» a í n do C JATRO literas. 
U.¿ im. .m c í m k a (le informes airigirsa al «gsete eu aAJíTANDSS 
HJ 
•OA 'n<A.Nr.ISf.f) n4.Br.TA. ApaHucío 38 Wad-Rfis. 3. i>rfil.—«aDt.»»dl»r, 
£3,-' 
C - f w WM-^ « « « « a t a . 
P a s t í H a s r'e E u c a l l p t u s , 
t ó s e g u í . C u r a n l a tos , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o r - q a e r a . e tc S o n a n -
tis»emK;c>s, l n o í e n * ¡ > / a s y 
a g r a d d b i e s . 
Fffl5»ff*oí»«cía« y d r o g u e r í a s . 
r u a r 
d e oro :•: 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s del 
c o n s i r u s c i ó n p e r f e c t í s i m a , so l idez , r a p i d e z y d u r a c i ó n 
R e p r ® s « S í r n t f i i n t © e x c l u s i v o p a r a 
ÉRVACIONES: Hay disponibiss Balanzas fte mostrador hasta 15 kilos de potencia y Báscu las 
30, 250, 500, 1.000 hasta 30.000 kilos do pe t jncia. 
Te!. m-Waader 
P e r f u r m r í a , C a m i s e r í a , C b j e i o s e s p r i c h s 
C a v t e r a s , G á n e r o s d e p u n t e , 
í t i p e r m e e b i e s d e l a s m s j o p e s m a r c a s , 
p a r a ^ e ñ o r a c » , c a b a l l e r o s y n m o s . 
A I L E ^ D E C O M P O S T U R A 
d a t o d a c l a s e d e p a r a g u s s y s o m b r i l a s 
ffttgmv&M cüMpvníU Jiü tai-
'íífb.saMi ñu aoms -̂ ca-faltAo 4e «as* | - 4̂6ff"shie' B E ^jf ^ 
< dt aals Ss^títoy» «o» graa t«3- ^ á í ^íKtro-tomíri ole cal do CRÍSOia 
; a «1 bloaib-'iJMti •« I b í o í sax seos, i ^ A ^ * Tut'ercuioais, oatarroa oróatotM 
I bronqviítis y dabilldítí gcaoral.- Pro ^í».- 2.50 pessfca, J o£oi p^0ÍRfl, 
Ü " « R í a f i a » 5p»«KB îí"ea íaffsssail*» í&« Si^^Se. , 
\i* j 1$9'*v fíía 
El vapor ¡¡¡ffi$ ¿ f ^ ' ^ ^ - ^ f g * szlór.éi de este puerto hacia el 28 [do 
El vapor "g' • ™^74c&4h'4~t& saldrá de este puerto hada el 22 de 
^ " • k . " ub-^ís 8didra de este puerto hacia el 22 de 
' ^ febrero. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a loa 
pasajeros, para llalmna y Veract uz y detalles de todos los servicios, de esta 




H T n I ^ O Í R X > s e m i - m i e v o , ú l t i m o m o d e l o , m u y p o c o u s o * 
e o j i a , r r a n < i i i e e l é c t r i c o . 
X J w ó m n i l ^ u H O I S - ¿ ' X J í W J V * 1 9 a s i e n t o » , a t o d a p r x i e b a . 
C ? a . m i ó n A . 4 ; í í "FCí??, 4 t o i 2 e l a d a . s « 
^ K t K V ^ t O S , ^ t o d o s t i p o s , e n t r e g - a i n m e d i a t a . 
^ i i t o m ó v i l e s I3:A.íS:-&iíH;.Y O 2 a b , 3 ? I J ' X Z 9 femtree'a- i n m e d i a t a . 
m i o n 
7uf A AUTOGENA. 
.*"ACATOS MKCÁN 
TRABAJOS EN ACERO, H1KRRO Y BRONCE. 
IC0?.-TÜBERÍAS DE PLOMO Y 1IIEREO 
S A 1 N Z A r r a b a l , 1 6 
Vénde&e iAno edta'do mî vn, carga 
QiTlCO 1niiri!;ii.las. tOíla pi-ir l'M. I'i'.sc-
ta| iO.()ÜO. Inli.rniai-aii P. CAN TAI Uto 
1 iiTornmráiL éii esla Adminisíracióii. 
El día 19 de diciembre—salvo contingencias—saldrá de Santander, a 
ías tres de; la tarde, el vapor 
Su capiláu, don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga con destino á-la HAÍJANAÍ 
y VERA.C1U Z. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: Pesetas (ÍOO, ñíás 2 ,̂60 de impuestos. 
..Para VERACBUZ: Peseta? 635, má:s 15,10 de impuestos. 
C i N E l ^ D E B U E N u í s 
En la segunda, quincena de diciembre-salvo, contingencias—saldrá', da: 
SANTAiNDER eü va ñor j ; 1 
l.;iia trasiiordar en Cádiz al vapor 
res 
¡ n a V i c t o r i a E u g e n i a 
;a.jeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y BÜDÍ 
. P a r a ' . m á s anfoi'mos dirigirse a sus cbfísignátaííos en Santander seño-, 
a HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Pasco dé Pereda, nú-
t í t i 36.—TeJéfono, número 63.—Apartado número 0. . 
E N C U A R T A P L A N A 
Estamos en contacto con la zona francesa 
X X O L R X O * 313JES H j l ^ SML&JSL^USST^ 
iHa i^M Vli llla'Mli Ml'H\l\ '< * > I 11| 1111 I » I I > I >1 I V ^ V ^ ^ V V W I A V i ^ A V t W - V ^ V V ^ V i V l ^ V v V V W ^ V V / l > IVV\\VVVVVV\VVV\\\ \VVVAAA^VVV\AVVVVVV\WIVW VVV\VV^VVVVV\AVV\VVAVVV\VVWVVV\\VVVWVVVVV% 
R E F O R M A S U R B A M A S 
t-.VVVüVVVr,Vt\VV\\'t\\\\\V'VVV\\VVVVi^^j^v^^ 
E 
M ^ : T 
No puede uegarae que Santander va mejorándo de día en día. Hoy, es un 
paseo; mañana, una avenids; otro día, una calle; v^n praetaado ala población 
cierto aspecto moderno y elegante, may del agrado del buen gusto. 
Pero si ento es verdad, no puede negarsa tampoco que faay multitud de calles 
que la afean de un modo exagerado, hicióidonoi exclamar muchas veces, con la 
peor y, a la voz, la m0jor iatacción del mundo: 
| —¡Hombre, para cuándo se quedarán esos incerdíos que no dejan pared 
'derecha! 
Pe3grac;adamente, son muchos los lugares dé la ciudad que hallan en 
estas lamentables condicionas, y la piqueta demolelora haría un gran bi-m al 
decoro y a la ornamentación ciudadanos derrumbando todo lo malo, todo lo feo, 
todo Jo antios ótico y h rroroso que se nos presenta en la mayoría de sus calles 
principalss. 
No hay pira q ;é • it»r casas y boch;noh:s auodebírii ser arras do*", D ^ r . i que 
otros edificios de nueva coaotraccióji les saititüyesea. Ettia a !a vi-?t de todos 
los transeúntes y sería pueril enumerarlos. 
For otra parte confiemos en ([ae poco a poco irán adquírióndese pira trans-
fbrvarios, y no tardará muchas años en que no (|uede ninguno do esos esper-
ppnt "o p\f. 
Tío et feto, sin embargo, algo de sensibl >: el de que a > esos zaiuizAmf^s tienen 
í u s p -cieñas y grnn^es industrias mu'titud do henradoq comnvcian'os (|uesufrí-
^ 1 . 1 1 ^ 6 ^ po--u icios en eua intereses al echarles a la calle, por la faltado 
ílccales propios para industria den+ro del casco de la población. 
Pero todo puede compaginarse, por medio de indemnizaciones y arregles 
entre compradores y perjudicados. 
P )r lo pronto estamos de enhorabuena, porque muy en breve comenzará el 
derribo de las tejavanas y solares comprendidos entre la Sala Narbón y la casa 
número 37 de la calle de Burgos. Ea ellos tienen sus instalaciones respectivas los 
señores Mesones, Mató y Domecq, con garage, mueblería y almacén de licores. 
Esto es lo sensible del caso. 
Lo aiegre ea que en esos solares se va a construir un nuevo Teatro, espacioso, 
con magníficas fachadas^ que prestarán adorno a referida calle. 
Peto qu« referimos es un hecho. A los señores antes referidos les ha sido 
otíficado por el notario señor Casuso, que han de desalojar sus locales para 
pi i meros de febrero—fecha en qaH rinden sus contrates—con objeto de proceder 
Pa su demolición, por ser ese et propóbito de sus nuevos dueños, que destinarán el 
solar a la explotación de espectáculos públicos. 
| La Sociedad constituida con tal fin cuenta con capital santanderino solamen-
te y está compuesta por prestigiosas y distinguidas personas de esta capital, 
cuyos nombres no queremos revelar por el momento. Unicamente diremos <|ue 
girará bajo la fazón social Kodríguez Hermanos y Compañía. 
IVX.'VVWVV'V VVVVVVV\\\\aa\ VVVVm\̂ VVAa\'VVVVVa WV VVVVVVVVVVVVVVWVVVIA'VWVVVVVVVVVVV^ 
£ L M O M E N T O P O U T i C Q 
S e c e l e b r a u n i m p o r t a n t e 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
DICE EL CONDE DE GOELLO 
MADIMD, 5.—Al mpdiodíiíi ifidbió a 
Ips j iíii ioidiistasi, en sm diu-ip'aoho (!• I 
i m n i i . ; iiáo, el coiHjde de Coello de Por-
tuigai!. 
C- 'incnzó maniíesitanido qni-e el "Coa-
sajo á¿ mi/nisitroe que fí& ceileibinará es-
ta. UmiiB ccmenmrá a las cualíio y 




cujftnicLa, pisa-o nuiestiras converSíicJoucs 
nad-a tiófliaa dio pán^fíüátíír. 
Ro'f.línóii'dc.sis el s&ñJctp F.ra.n,oo« Do-
Eil geneiral Agii¡iilGira haí o f r e i c i d O ' in-
torveaiir y ha pi"oni©tiido dar soluciio-
H1C15 eficiacies pai*a la imtiefrvene.lón dé-
l a ejanqmña. 
LA SALUD DE SANCHEZ GUERRA 
i E/1 pavísidenite' diei Cang'revso contiaiúa 
niieii()ira,ni(10'.. 
CONSEJO DE MINISTROS 
-•El ŝetfíóíP Mauira acaiddió esta tarde 
teftiipiíiaTK) a la Preeádleiiiíciia, para {Htó-
sid i r u n Cpn^éjbi. 
AjI v é t a losi pierioidiiSítM les diijo: 
—Traigo do® carteinas: la mía y otra 
quja tüB han onviado dosdie la Expo-
eiftsióin. dio IndiUiSitriias Bléci'jniicas de Bai" 
ciejlóna. 
Dm ipraési añadid que no hiabía nove-' 
dad. ^ . , 
Peco d'esip-ués llegó al desipaícilio de 
la Pi íMidienda uina Comiisiióu piítra em-
tioga.r al- señor Manirá las conciliuisán-
h disil mitin e-e-M»raido ayer esn. él fea-
tro die La Comieidáia prcNiiirnsiioniQros. 
Acioinii|>añiabain a esta Gomisión otra 
dle ir/idre-s y larniLMaaiesi dle lo® prMo-
i'íerois. 
C.Lici'ulo llegó el mimisrtro die Grad/a 
v JuídicLa a la- Pncigildlsaiciia, dijo a los 
rapcnt^iKoa quie luabía queistionie'S nmy 
iinipontainitea pai'a tmia r en al Gon-
SüjO'. 
LO preguntaron si blabía deógíósa en 
«1 preyacto de Ordenaoicni bancaam y 
•ci>n,i/ ntó: 
—No Ihay dsée^jké^. Basta leer el pro 
ynci'o péra'veor qniie es'iniipoi&i'bdie. 
El niiiniatro' dle la Giuierra miaíáiifbsrtÓ 
quie la coduniina diel gen:erail Gabarne-
llas lí^l>ía 'real^zat'o v110- misva ope-
vacic>n, oistablieclondo contacto con la 
SGiEta f i'aniocisia. 
El Cejmiseijo tnrmilnó a las nû eve y 
miedii.a de la n 0.(1! no y la ncita ofioio'Síi 
facsiiliitada dice así: 
«EL Gonsiejo aprobó expediieníps f 
(l¡----tr'i,l).uioióii de l'cMi.dos y aidq^isiiGióti 
de mater íal jja'.'a. los raiiná'riferiosi df? 
la Gu/eiTa, F&mmiG y Golr-Mna.-fón; 
ospiciidienties de Mlfcbi^d coii.dicidii;!! 
del íaeiró de Giiión./a y qqin¡cie®ióiti de 
orédlito® ctxtraou'diiri.i'nv-, • gaiCi során 
apmiertjildiciai a l i i r (Sb^fiS©. 
El ComiSisijo Siguió t.! atando di? Ja 
cuestión de l o s prisioniorcis. El Gobie-r-
uo niciüeeiita qiuc no s&- &Mr\vp:7r:i 1 ta 
«jación, todia vez que 110 oxise dL'-ncul-
tad alguna rc'aliiiva a;! dv-ic;'!!. 
También se trató d© loé m e á i ^ t é » y 
de las relac'ionios coimpma1!:^ con 
Francia.)) 
ALHUCEMAS, R E 1 S E R V A 1 D O 
El miarcpc'B die Miinjfléim-asi lia f-rdo 
interrogado prn- lea periicd.i'Si'afi, prro 
se lúa mo-Sitrado muy r^-v-rvado r, •! • 
to de la 9ijtua,cu)!ri pcilílicn. 
Un.ilc amenito b.a dipho guié no int c-
vpfklrá eatco' díasi en. eil dábate solre 
Mamiiecics, p-Tn-cjue tienen s&Mtífy&dlB 
l a pai'a.bra n t . k ("lofi oradoras. 
AMPLIACION AL CONSEJO 
En el Consejo oelleibraTdo' bicy aa I n -
bló de lo® ek-lial pa.iíiiinimtaair^ y 
de lag dificultadles auingidas con Fran 
cia por la ouicistián, dicil «aneadas viven-
di». 
E l Gobilerrio haibía mcn'.irado mny 
dirígiiiL'z aSL viaje que_ aea.ba ds i'ealii- transigente en Üá catósüéfii, v>yn> Fra.n-
zai" a Bungoo, manifeertó qne sie na 
conviencido- die la neotriekid de trasla-
dar eil penal a; las ahieras de la po-
10 bción. 
Alaiiiifeiptó t.amibitón ejuei esitudiará en 
seguida el escrito qiua on ese sentido 
un, le entregaron las fuerzai? vivas de 
aquella cú/udaid. 
clia no qiuitso ei :o ' ier e n m i d a , ' 
A p e s i a r di> t o d o , el ffl^ini^fio de l i -
tado confía en © n c c i r . t r a r una fórnlid-
ia dle soluoión. 
Respecto' al p r o y c i a t o die Oi'cl?nM-. : ' 1 
banoaria, éíí Goiluerno w i ' . i i i i a . qn-' EDO 
puede hacersei el d e s i T l o f i ^ y gjiiiG p a r a 
este asunto luabirá quie a p i l i o a r l a «gui-
lloitíima», paro qiû e ê Lo no podrá Einr 
l íasta da piróxipiiá sorriaTua, p o r n o ei^-
la totaJidiael diel 
DEL PARTIDO DlvL pOMI^GO, —José Mari Peña, Careaga), Ü m 
gui y -Valknm, los cuatro puiUales del Armas . (Foto. Samol). 
V̂ VtVVa'VV\VVVV\\VV̂ VVVV̂ \VV\AÂ VVVV\VXVVVVVVaV VVVVVV\\AAÂVV\AA'VV\V\\\\\̂VVVVVVVVVVVVWV\» 
— ¿Pero cómo no se mete usted con la t i^gánd-la un l'".¡riioí'-,-> ramo deflona 
Empresa? f-No es una vergüenza que es- .La Rema a: <l¡rigió i ! 1 ú?.. la <sil 
temos toda la vida viendo comedias y cl0n ^ f l n ' A s ' ^ ^ ^ ^ ^ 
comedias? ¿Para cuándo so deja la zar- SEVILLA, 5.-La Reina'doña y¡g 
zueis? I ' o s l n v o en la iglesia de Santo 
Sin dud?, los queso manifleatan aaf, Tomá.s, vlsilando la. • :<! o m c í ó h del. 
ignoran que una Compañía raa^ de gé- ^' ¡ W l! Victoria y hacieatl 
* * * - T & m ' u r i M 
buena de comedia, y que es precisa la C(M, tf>dias cc.m-¿r*ú :ifa!demwitól 
absoluta asisícnc a del público para quo irfei«a&ándoFn ñor cilf^ v preKuntánl 
la primera pueda esbr una temporada en doles que si alguno estaba prisionero 
cualquier teatro. 0 í ^ 0 : J , 
Y . « o . . ío qUo f . i . M , u f : .slstenda ^ * * * * * 
del públicc. Quienes se lamentaban del das Rufi depeiK.'..Mi<-ia.s v dirii^eMo i 
abuso (¡ue hacia la Empresa de Compa- i-ai.rn,^ do r r . - t m r . ' r ' . n lo- lloridos, 
ñías dramáticas, abe ra, ciue pueden ver Hizo entrega, a todos ellos de dona-
una de las que originan su entusiasmo, tivoí' v <[<' retratos con su autósré 
S9 quedan en casa lindamente, con lo 
cual conseguirán que su contrato dure 
unos oías, cuando podía haber durado 
unas te manas. Y nada más. 
Barrete, Bailestor y la Hálito son el 
trío ideal para cualquiera opereta. Con 
ellof, cualquiera do los esperpentos que 
nes traducen a diario nuestres más en-
te siastas «cobradores> de la Sociedad de 
Autores, puede resistir cien representa-
ciones'. 
Los tres son la base de la opereta, y, 
gracias a eJlcp, no hay ninguna mal?. 
Anoche, la Hari'o, Baliesttr y Barrete se 
hicieron apiaudir extraordinariamente, 
consiguiendo que <La danzarina de Cra-
covia > fuera muy del agrado del respe-
table público. 
TV'i'Vk'ii o&'u.vo en el hospital 
San T ^1110. 
S-a, orepara uno función p;itrióticá| 
r-oniéndo-'S en esf^na, una obra 
lleva por título "Monte Arruit». 
m 
INCORPORA.D0S | 
Han bhc-iho su. pi'eri?iñnori!ió'i m á w 
g«jn|?mt.o. icfie Vflfnc.'a Irr aHV-'-'n̂ s de 
1;/ rl'.Mna pernio..•,'«%'! ¡. él doítiiwdos 
.dan Ra;fiMl Cr^riicrón y ' H l ^ ¡ ^ í 
Agu'r.r^. 
UN ENTIERRI 
Ayer mafíanja fué e nducido 
úl tim a mera do, el r adáwr del r^uta,! 
rfp:'-î n¿.enTOiit.e inconponado áV í - I 
El vals del segundo acto y el baile y el in,:;?u:o. do Vai'jeucin, don Ignacio Cas-
-Todos l o a Canstejcii lo mi—res- ON G O M E i N T A R I O A C E R T A D O 
poin.di(> el nuinilsitro—. Este pedirá serlo <cEfl. Univerf-iO)) publica un aa-ticnlo 
tájnbiién. die xVMg.ar, ceny-nrando a Francia por l a r aprobada l laielad eA pro-
A co-utiamiación dijo epuc esta ma- la condiuoita que oiI>sci'va cooi Espaiia. yecto. 
ñan.a Inabiau sialido para su. paía los Añade que la mdsom actitud está GESTIONES DE SANCTIEiZ GUERRA 
páLTiicr'jpieél de Eavieriá. siiguileiadóic on Italia.. Eil presiidisníe dial Cóingreso. ssííbr 
Añaidiñ el cond^. quje probalrjsmente Recwg î aigiinoiS párrafere da «La L i - Sáindhez Guenra ha enri-'r^nidido g'C--
írarjta eil iniéivicoflies n o rega*.psa.rá el hr& Parole^), effi los que e i s i e parlódairo tienes eon objeto de qpjie la F>?í?-ión de 
Rey de Santa Gnu? día Múdelo, dcbi'do c.̂ oiOTira al Gohteríio francés y , dice C'ortci-y del TTiiiéiT.oileiSi á m la lUI-iina. dfi 
a la exceilanite tsanperaitiura qiuie allí qfuie su imtrainrdgenciia va a dar por re- €Btk& íi?.nvana, a eannh.io do emipezaij' en 
lie ¡na. r.-,i>...., 0l¡_ ai-~,la,iii,ii-nto comercial de la próxima, las tareas paulan ¡onia-
•l#i«ega faCT'ilitó ai: i n i i n i s i t r O ' los sj- Fr,ancia\- , 
gn iit<i3 tafcagiramas ofiriales: i , a SITUACION POLITICA 
S ulan aimsa.—En Bó-véela sé han día- El r.jíoaamáfinío del viaje do regre-
c' M a,do en teiga 1c® obreros a g r á - so dl?fl. Riey a Maidiriid ha dado lugar- a 
VJ¡o&f cruie «li^ininuyan loe coniiOntarío® polí-
rias iel lunes. 
OTROS PCNTOS TRATADOS EN 
CONSEJO 
El pncsiidienío di;il Gbitiá&jo contesta-
r á a Ja prcxpcri'ición dí'il Fuñar T.-'ji 
baíc^reis.—^Huelgan'dos obreros car- tiicbs, ccn^iiderándoas e®te aajlazainiiien fliaeiendo'n^vas dedlaracicnes sobré 
|),iJUea'09. 
.Máilaga.—'Llegaren los iníantei?. doô  
Caa'los y idoñia Luisa, proioede/ntesi do 
MoJidla.. íiciguieando' su viaje a. Sevilla.. 
•Có-i'dolKi..—-Eji 'Dona Mencúa se Irán 
docLaiado en huelga lo« oln-cros diaí 
< aiilK», 'haihiiénidcire registnado^ algu-
ni'̂ Éi cciafccicineiSi. 
E ré .••g.i\''d.i(lo c9 ob-iioo Manuel Ba-
i i , g i e j eíialtó l¡i;'j ¡do. 
. Onc-nisii. En'Oíiibozá die Vaca aei h¿J 
nn ini t in de 
lo crano ind.k^o- óe que loé difioulta-
ciesi cc-n que da decía'ü-opezaba el Go-
Irismo no tondrán cOTis^jeroiaias. 
J.O' cileirfco es que los ocniiftntarics d& 
hoy no oran tan pteSimiLg-uírs como los 
die laa cuarenta y odho hr-ras úitianas. 
Re^peicto de las' iuegooiaciones eon 
Fr':Mi.(i:a, 12 tme en una i 5 c i l u d ó n sa-
tvsíadlc.iria y quie sie Itegará a un acuer 
do. annque aóla jrrovínional. 
Rci"ip£!íito d-M pójpyácto de Ordena-
propagianda ción bainoai-ia, el Gclviiamo estima que ni íetsar quie el Gotwiemo no tiione que 
diar auisnía a las Ccir/tesi día' ellos. 
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•osRfefc»;widO' 
'aga-au-i'a. .iK'•; YíI'üvío tnl y enano ha sido pre-
EiL ccflnamda.nil.o de la Guardia cifvüil ŝ o'.a.do ail Pailaiiiaentó. 
<l:] puiíMo da ("luaidainrcinia ccanutnicía Por tanto el proyecto es indiBvMtris 
a l miniféro dte la Crobetinaek>n 1 epie y todo el eei.'uevzo que r 12 i'ealice. ticvii 
ayeu-, a las ciua'.ro ele la tai-we, y en ol pen a, 1 r.l na lo íntegro', 
kilónn 'it.ro 47 de- la eanu^tora. die la, C o - El ' iu ' imís - - ' ' r o d.o lla.a'icinda es partida-
n'nña. volcó el .automóvil de la matri- igyy die la. «gu'ilh'iütlüivi» y ¿fe ere- quo 
< ^ : ^ i . (Le, Maá-'iriid,. núin'.iciro (>7(i, ceupiaido' í í q i ü 3 - c o n t a r á eon gran aposdición, 66-
f>dr''íi".i 'paoi^ietanio' don Pablo Lópsz .da vez que lo^ j 'af^ liibei'afcs cn tá-n de 
ol reacaitie de ios prisiicnerciS. 
Se aaifos tamibléJL que. (13 iiieordó en 
la, cueíitión de, les AramneileiS! aesptaj" 
©1 eniitien'.io dlefl mdniisiíiro o':- Ihiciiend-i. 
eil anal habilairá niañ.an.a de e^to a^un-
to, diciendo que aún cuando' la Junta 
terminó su labor, el Guliiorno no pia-
do eritudliarla, por las muitíhias al.^n-
ciones que pesan, soibre.él. 
E.o cuanto a los a&iiñtos de la liey 
dfii E'ases, ééi tomó el aouerdo dt? ína-
vals del tercero, fueron repetidos. 
CASINO DEL SARDINERO. 
— L A R E P Ú B L I C A DE L A BROMA 
La notable comp'añía do Fossi-La Riva 
estrenó el domingo i n el Casino «La re-
pública de la broma >. 
íío es la obra ningún portento, pero 
entroiiene agradablemente, por lo que 
fué muy aplaudida. 
Todos sus intérpretes merecieron el 
honor da Ea'ir a.escena al final de todos 
los aclop. 
La Piv», Roeti, Purita Martínez y Feli-
sa Torre.0, como siempre, felicísimos en 
sus respectivos papeles. 
Los demás, incluso el debutante Félix 
Lacalle, ccadyuvaron ai buen éxito del 
cocjuitc. 
V T S i r r A D E H O S P I T A L E S 
L a R e i n a Victor ia en 
tillo Wiiafico. 
W t n intoirtunado recluta ^ 
ra l 'die esta prev.ineiia, di* ViHe»315, 
d Mi.'ra. 
Al acto ¿isrií.wron i-ej-roseiitaig 
miiU-l ums, teda, la, eompafiía.. a 1» m 
l-^rítencrió ol nmnerto y .1 1 l̂ n"a 
iTeigimiieíito. 
Fué nic-angado de pa'e 'ñ 
d tcinjloute cerón ctl diel V* 
111! m p ir López Mai tín. z. 
SV1ARGEN 
DE LA «GACBTA» 
nes 
deí 
Hoy pnl-liei i'1 
las figufen^ 
MADRID, 5. 
c.-iaii. eintina otras., 
DE GI F.IIRA 
Rk aí̂ ioé (Sádlemos para cjpu 
van la si oan^iidades qr̂ 1 
0 
y 1 ra, í c-nora. 
V.'- • a, rl̂ iuUitó mufertia. 
La caufua deü aoéildbrrffó fué gil habier* 
se i'oto la direieCTón diel vehículo. 
SON BUENOS AMIGOS 
Pneigunitaido hcy'el minie'liroi d? Gra-
cia y IxuEijicia, aicievcta. die la,. pGpfei] 11-
ciía qaie-hai. üaliofcü'iado con' di marqués 
Coii'íiiijia. dijo que no tenia alcance 
q u e 
.acuerdo en la aipifeación de tai mei 
da, piaitemlanla.ria.. 
El Gebriérnó asitimia tamb'Jén quie de-
ha idiaciutirr-iíí eil proyccflo de recem-
pisnsias miilitai-ci--". 
EL DEBATE DE MARRUECOS EN 
EíL SENADO * 
En la alta Qákniasra 1 • ̂ gu.Vá maña.na 
ei debate schri Maia-u^cos. 
Inliei-vendrá el general Luque. i>ara 
•JlíATHO P E R ^ r A . - L i v 
D A N Z A L I V A D E C Ü A Í ' O V I A . 
Antes de decir lo poco que s? 1 os om-
rre a propósito de la rperfta estrenaba 
atoche, hemos de m'nifeftar cius no es 
así, quedándose en casa, como el público 
SALIDA DE MADRID 
MADIüI!. 5! A i a cto, a lias 8,20,' 
el expx^SC» de Andalucía, íveiMó j i a r a 
Síviilla la Rieñma. doña. Viiclcria. 
'Con/'O es sabido, el .motivo diel viaje toma, onr^ñanra ses t'-nga 
eil niimero de liahitantcs 8 
los invidun» que c:it::n P'"*1^ 
c:;. • icil tíiamípo de íim-viieio ®a* .* 
DiE INSTRUGCION PUBiblC^ 
Real crdlcn 11e.selvKin.dO' ' • 
ccm^ui i r Isn Juntas localea 
d s efl di -leití del La Su leí cana ds visivsr 
á h i-.¡ ihcr'ido-" tea^iilaáiisaidOfi en la, ca.-' 
piiital ;U".di.-Jilíuz,a. 
E.o la éí'.tacióp de.1 ¡.idit-ien a (lema 
K o ta, n oí vi. ::;i¡í..iv.a a dcañ 
\''iiiaínii'ia üa Reina, doña, Cristina. Ijó© 
i"fa.'il-r dren!, l.-.nbcl y den Fea'aiaindb, 
hcil aniri'jsi'rcí' déi la G u e i n r a y GOlrrñia-
<1¿ÓP, Xi cfiipitán gciaeral, ¿1 gcbeu'n'a-
at numero y m 
en cada Comoojo, y qoP lflj J ¿ J j 
agríicei'as sólo pm-iien t':K"^ar'" 
a ncmlwar un vocal pára iO^í^ 
te dio diicih.a.si Juimtiií?!. 
D|siu",jarajTudD diaisdieitito 
aaumeiado para- proveer 
Dieratfio Mercantiil de P ^ f i 
t 
' ^ S o m o ^ ^ l i l m o » amigcs^ñae l ió^y .e^pl i j í a r íois verdaderas causas cleií c¿- muchísimos señores que, al parecer i a- .doíña ^uiisia':y-J 
puede conseguir de la Fmpresa del tea-
tro Pereda que traiga CompnVas de gé- dea- y v; . 
ñero lírico. I-A LLEGARIA A SEVILLA te en la Fiac-ultaid de 
Todo el ano, loa que escribimos estts SEVILLA, ñ.-E-éa, inañana ha He- , . . . ^ ^ . ^ ^ 
gado la, Rrr.-. 1, , r lo saludada en .1 _ ,hlr-~. i , . ,„„ „r,,x„ • „ , :  ia e . .. atie ad •  ,  el
rosas de teatro, nos vemos aseoiados por h.... „ , , i ,Áyll. y 
&C09bmiú)nmm a yisilarno'S con íi c- ¿astee de Annuaá. dignados, nos dicen: Eil alicalde l a , d l ó la b i e n v e i L i d a , en-
roca la correspom 
^ lileraria diríjase 
